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D E ~ H O Y 
Madr id 9. 
: A PASAR L A L U N A D E M I E L 
Mañana salen para la Granja, con su 
séquito y servidumbre muy reduci-
dos, el Bey y la Reina. 
T E R R E M O T O 
En varios pueblos de la provincia 
ge Almería, especialmente en Cue-
vas de Vera, se sintió ayer un temblor 
de tierra de Este á Oeste. 
El movimiento fué de escasa dura-
raoión é intensidad y no produjo des-
gracias ni grandes daños, pero así y 
, todo causó profunda impresión. 
MENSAJE D E G R A T I T U D 
El enviado extraordinario de la 
i Kepública Argentina, doctor don Ro-
que Saenz de la Peña, y el exministro 
don Andrés Mellado, entregaron ayer 
al Rey un mensaje suscrito por los es-
pañoles residentes en aquella Repú-
blica, dando las gracias á S. M. por 
haber accedido á indultar, con moti-
vo de su boda á los prófugos del Ejér-
cito y la Armada. 
iftue llueve? ¿que sopla el vleato? ¿que 
fcay lacunriN en lu ca l l e í Bueno ¿y qué? To-
do eso serfi Incómodo, 6 impedirá andar, ü 
quien no conozca la aguja de marcar, 6 lo 
que es lo mismo, á quien teniendo diaero, 
no sepa invertirlo bien en ana fina capa 
de flffua inglesa, con capuchdn, en unas bo-
tas de goma 6 en un buen paraguas cata-
lán 6 inglés , como los que se venden en la 
popular y legitima MAHINA, de los Por-
tales de Luz. Porque, provisto ano de esas 
prendas, y a pueden venir temporales de 
agua . 
garantizar su independencia en lo 
porvenir, contar con un núcleo fuerte 
de población de raza española que se 
adapta y compenetra con los elemen-
tos nativos y que servirá de defensa 
contra la absorción de otras razas, y 
porque abriga el convencimiento de 
que no sote los cubanos .sino los espa-
ñoles de origen, sostendrán como úni-
ca solución en Cuba, el mantenimiento 
de la independencia de la República. 
(Aplausos)." 
Comentario de " E l M u n d o " ; 
" Y defendió el punto tan á gusto 
del señor Gaytán de Ayala, que éste le 
aplaudió al terminar su discurso.'' 
Y á gusto del señor Govín, ¿ no ? 
Tendr ía que ver que bubiesen heobo 
definitivamente las paces con España 
los que lucharon en la manigua, y que 
todavía siguiesen odiándola los que, 
después de terminada la guerra, vinie-
ron á recoger el fruto del heroísmo re-
volucionario. 
La Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado ret i ró las enmiendas 
que había presentado al convenio an-
glo-cubano, "k fin de que no surgie-
ran dificultades en la aprobación del 
mismo por parte de Inglaterra". 
El otro día, al ver ciertos síntomas, 
preguntábamos si no habría venido al-
gún aire colado de la Gran Bre taña . 
Y ahora resulta que al parecer es aire 
caliente y muy caliente el que de allí 
vino. 
En el Congreso: 
" E l señor Portuondo sostuvo la con-
yeuienda para Cuba de fomentar la 
inmigración en gran escala, prefirien-
do la de familias del Norte de Espa-
ña para la colonización. Dijo que á 
la nación cubana le era muy út i l para 
E l celoso gobernador de Pinar del 
Río, señor Sobrado, expuso ayer ai 
señor Presidente de la República la 
situación angustiosa en que se encuen-
tra gran número de vegueros de Vuel-
ta Abajo y lo conveniente que será 
poner en prác t ica el proyecto del se-
ñor Secretario de Agricultura de faci-
litarles posturas y abono. 
Hafte d ías que el D I A R I O expyso 
en un editorial esta necesidad apre-
miante. 
Pero quizá los encargados de seña-
lar al señor Presidente lo que de la 
prensa merezca ser leído, no hab rán 
juzgado de suficiente interés aquel ar-
tículo. 
De todas suertes, lo que importa es 
que el señor Sobrado sea atendido, 
para que los pobres vegueros no pa-
dezcan y nosotros tengamos un moti-
vo más para aplaudir al señor Estrada 
Palma. 
De Europa y América 
S L P R E S U N T O H E R E D E R O 
D E L TRONO SUECO 
Habiendo dado la princesa Gustavo 
Adolfo felizmente á luz un niño, re-
sulta que siendo éste el biznieto del 
rey Oscar, que ocupa actualmente el 
trono de Suecia, es también el recién 
nacido el presunto heredero de dicho 
trono. 
P E N S I O N M U Y M E R E C I D A 
Leemos en el " M a t í n " de Par ís , 
que en el últ imo Consejo de Ministros 
celebrado en aquella capital, se en-
cargó al de Instrucción Públ ica Mr . 
Briand, que pida al Parlamento vote 
una pensión vitalicia para Mme. 
Curie, viuda del malogrado técnico 
francés que descubrió el Radio, y en 
cuyo notable descubrimiento tanto 
cooperó aquella respetable señora. 
B E A T I F I C A C I O N D E J U L I A 
B I L L I A R T 
E l mes pasado se celebró en la 
iglesia de San Pedro la solemna cere-
monia de la beatificación de la Vcne-
rr,ble Jul ia Bi l l iar t , fundadora fran-
cesa de la Congregación de Nuestra 
Señora, que asistió á los heridos en la 
batalla de "Waterloo, en 1815. E l mis-
mo día por la tarde fué el Papa á 
San Pedro para presidir los servieios 
divinos en honor de la Venerable Ju-
lia B i l l i a r t . 
P I E D R A B A R O M E T R I C A 
Existe una especie de piedra que 
predice los cambios de tiempo con tan-
ta exactitud como el mejor baróme-
tro. F u é descubierta hace muchos años 
por un viajero que recorr ía la Finlan-
dia. » 
La piedra es llamada allí "sema-
I m i r " , y está llena de motas blancas, 
que cuando se acerca una tormenta de-
saparecen, y la piedra se torna com-
pletamente negra. 
E l "semakuir" se compone de ar-
cilla, salgema y nitro. Cuando la at-
mósfera está seca, la sal se manifiesta 
por las citadas motas blancas; pero 
en cuanto amenaza -lluvia, absorbe hu-
medad y se pone tan obscura, que no 
se distingue de los demás componen-
tes. 
L A A L M A D I A M I S T E R I O S A 
Dice el " D a i l y Express", de Lon-
dres, que la misteriosa y gigantesca 
almadía que derivando ha ido á parar 
á la playa de Reighton Gap, cerca de 
Filey, se cree era parte de una de las 
inmensas almadías canadienses for-
madas por maderas, que se perder ía 
ó deshizo durante su remolque desde 
el golfo de San Lorenzo á uno de los 
puertos de dos Estados Unidos, lo cua/l 
significaría un viaje de más de 3,000 
millas, siendo probable que tan peli-
groso como gigantesco haz dg nuide-i. 
iras cruzase el Atlántico arrastrado por 
el " G u l f Stream", y al llegar á las 
aguas de las islas de Faroe fué em-
pujada por una sucesión de huracanes 
del Norte y Nordeste hacia abajo, has-
ta penetrar en el Mar del Norte. 
Es muy probable que da misteriosa 
almadía, que pudo haber oc-asionado 
espantosos siniestros marít imos, estu-
vo durante a lgún tiempo en el mismo 
derroteiro que generalmente sigue la 
escuadra pescadora de la Islandia, 
pues es altamente significativo el he-
cho de que hará como cosa de un mes 
que de la manera m á s misteriosa se-
perdió una balandra pescadora de 
Humber, que después de la pesca en 
las aguas de Islandia, regresaba á 
aquel puerto, que es el de su matrícu-
la, sin haberse podido averiguair abso-
lutamente nada sobre el siniestro. 
SUBMARINOS 
E l Gobierno italiano acaba de lan-
zar al mar de Venecia un submarino 
titulado "Glauco", de nuevo tipo, mo-
dificado en vista de que no dieron re-
sultados satisfactorios el " D e l f i n o " y 
el " T r i t ó n " . 
E l nuevo submarino t end rá en la 
superficie una velocidad de catorce 
nudos y su radio de acción será de dos 
mi l miilas. 
Otros cuatro submarinos, el "Squa-
l o " el "Narva lo" , el " O t t a r i a " y el 
"Tricheco", 'se hallan actualmente en 
construcción. 
I D o 
E e mi fa sol la máquina Star es un 
aparato muy ingenioso, con el cual 
puede usted afeitarse por su propia 
mano en cinco minutos, sin peligro de 
cortarse aunque osara un espejo sin lu-
na y sin estrellas. Escriba á Morris 
Heymann y Ca., Los Americanos, Mu-
ralla 119, pidiendo un catálogo. 
BATURRILLO 
He leído que el Círculo Moderado 
de Guanabacoa cerró sus puertas. En 
Regla se ha iniciado la dispersión. La 
prensa moderada de Guanajay se ha 
lamentado de que allí no se logra 
el " q u o r u m " de una asamblea, unida, 
fervorosa y compacta, cuando se t ra tó 
del nombramiento de maestros é Ins-
pectores de Asistencia. 
L a Izquierda Moderada, refugio de 
descontentos, se robustece por ins-
tantes. 
E n la Cámara, Hortsmann y Rodrí-
guez Acosta, moderados, sostienen un 
punto de vista, estrechísimo, en el pro-
yecto de inmigración, frente á Kohly 
y á Sarrain. 
Parece haber empezado le debacle 
al d ía siguiente de la fácil victoria. Y 
para ese partido sin cohesión se recla-
maba la cooperación de la masa neu-
tra ; y en nombre de la Patria, que es 
algo, millares de veces más grande que 
todos los partidos, se condenaba á los 
que, enamorados de los principios y as-
¿niéados del personalismo reinante, no 
hemos qúerido p i estar ei'pxefc>i-gi<> de 
nuestros nombres á la sanción de ver-
güenzas como la de Cienfuegos, n i lo 
prestaremos jamás á la disculpa de 
crímenes como el de Guanabacoa. 
Muy memos habríamos sido, después 
de las duras lecciones de la experien-
cia. Muy obcecados han debido es-
tar, por falsos espejismos, los que pre-
tend ían dar apariencias de partidos se-
rios, á meras conjunciones de apetitos 
sórdidos y de pasiones míseras. 
" D é cualquiera que necesites, serás 
esclavo". Proverbio árabe que ad-
vierte como los hombres de conciencia 
libre y voluntad sana, no pueden pedir 
favores á los que mandan, porque se 
esclavizarían á sus caprichos; porque 
se degradar ían . 
E l ministerialismo es fruto de hon-
radas convicciones. Los hombres l i -
bres no pueden sumarse á la obra de 
un Gobierno, sino de una manera con-
vencional. Si el Gobierno procede 
bien, se le apoya.; si obra mal, se le 
condena. Y no se le pide nada para 
uno, si no se quiere entregarle con-
ciencia y albeldrío. 
Así pensamos los neutros que sabe-
mos pensar. Y, deduciendo del pro-
verbio árabe, juzgamos esclavos á los 
que mendigan destinos y solicitan de 
los poderosos actas y sueldos. 
También, bajo las instituciones re-
publicanas hay caciques y siervos, pre-
varicadores y alquilones, mercaderes 
de almas y viles vendedores del propio 
honor. 
Dios de los libres; aquí de la oración 
catól ica; no nos dejes caer en la ten-
tación, amén. 
E l radicalismo se ha ido. E l mo-
derantismo quizá se vaya. Queda la 
patria, que no descansa en el "quo-
r u m " ni es obra de asambleas, sino 
el sentimiento de un pueblo, la 
condensación de ternísimos amores. 
Pá r r a fo de un discurso de Sanguily 
en el Senado: 
"Cuando yo era joven, creía en el 
amor de los pueblos; ahora entiendo 
que el "americanismo" es la novedad 
en curso evolutivo que trajo el nuevo 
ideal á la propulsión de los pueblos: 
la democracia como base; la Repúbli-
ca como forma; la fraternidad como 
esencia; pero ahora el amor es al ma-
terialismo, que marcha con inventiva 
de gigante y sin escrúpulo de n ingún 
género. E l espíri tu de hoy está en el 
porvenir de los intereses actuales y 
en los destinos del mañana. Estamos 
frente á ese gobierno desarmados, y 
debemos prepararnos para evitar una 
sorpresa. Les dimos más que pedían 
y que podíamos dar. La Cámara de 
Santiago de Cuba califica de verda-
dero milagro la prosperidad de Cuba 
con el tratado de reciprocidad". 
Tarde se ha desengañado el grande 
hombre. 
E l amor de los pueblos: burda hipo-
cresía. E l americanismo: payasada en 
moda. La ausencia de escrúpulos: el 
veybo de nuestra política. 
No importa el mañana y el ayer 
avergüenza. E l sentimiento nacional, 
en cuestión de política, es un degene-
rado. 
Continúo recibiendo sentidas quejas 
de lementos humildes, admiradores del 
ilustre José M . Gálvez, que querían 
honrar su memoria erigiéndole un man 
soleo. 
La úl t ima que he recibido á ese res-
pecto es de un señor José A. Cuer-
vo, contrariado por la resolución de 
la familia doliente, y todavía orgullo-
so de haber laborado por la patria ba^ 
jo la dirección de la Junta Central. 
No debo a l e g a r más á lo que ya he 
dicho á propósito de esto. 
Séame dado, empero, admirar la te* 
nacidad de estos hombres, pobres de 
fortuna, pero dignos y consecuentes, 
no heridos porque no se les deja adu-
lar á un vencedor, sino lastimados por-
que no se les permite glorificar á uu 
caído. 
Hay que buscar éstos ejemplos de 
amor leal, abajo, entre los humildes, 
como la perla y el coral en el fondo 
de los mares. 
Arr iba todo es aire y humo r 
Recuerdos abominables del pasado. 
En 1550 el Cabildo habanero, alarma-
do por el crecido derribo de cedros y 
caobas en las cercanías de la pobla-
ción, para usos industriales, impuso 
pena de cepo y azotes á los esclavos, 
y de multa á los blancos, que cortaran 
sin autorización los úti les árboles. 
Han pasado tres siglos y medio de 
civilización. En cinco provincias -no 
quedan ya cedros y caobas. 
En Oriente, su último asilo, el hacha 
del negociante exportador .tala sin pie-
dad. 
Los ilustres alcaldes de la Repúbi i -
ca solemnizan su tbma de posesión, 
arrasando el arboláSo de los parepes. 
Los sobrestantes de Obras Pública^, 
plantan en las carreteras .piñones y 'al-
garrobos. ¿Caoba? ¿Cedros? Paraí 
lo que va á ser nuestro el suelo patrio, 
ya puede acabarse lo poco que queda. 
Los americanos se encargarán de plan-
tar robles y pinos donde hoy siembran, 
naranjos y bérengenas. 
Torpe era la colonización españolas 
nadie lo duda. Y ella quería, hace 
tres siglos conservar la riqueza, fores-
tal del país. La República democrá-
ftica es la realización del ideal cubano. 
Y ella deja arrasar los bosques y ago-
tar las maderas preciosas, y precipi-
tar la aridez de nuestros campos. 
No hallo medio de conciiiaiv esos ex-
tremos. 
Debo, desde hace muchos días, un 
apretado abrazo á " E l Nuevo P a í s " 
hijo legít imo de " E l P a í s " y nieto de 
" E l T r iun fo" . 
Con motivo del escarceo levantado 
durante el mes últ imo, por el bri l lan-
tísimo informe de Gibenga en la Cá-
mara, " E l Nuevo P a í s " publicó nota-
bles trabajos haciendo justicia á la i n -
mensa talla moral de ese hombre, todo 
consecuencia y vir i l idad, todo con-l 
viccionés y alfcira-cívica. 
La brillante historia de los anteceso-
res del " N u e v o . P a í s ' " reapareció ái 
mis ojos con el encanto inefable de 
aquellos días de solidaridad y pa t r ió-
tica compenetración de anhelos. 
Y es que cuando el corazón habla, 
los compromisos de la disciplina mo-
derada callan. Ño se puede mandar 
en el sentimiento. Y nos amábamos 
1 Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a de Wüson9 Obispo 5S , Teléf. 742 , 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
^F1 i i x i o 1 <S> " t o c i a , » l . m m X L o o i r o a 
g g Y A L A S O C H O : Una noche de boda. 
J . l a s nueve : T 
5A>. 
A B A N I C O 
ÍÍI 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
P a r a l a e s t a c i ó n d e V e r a n o , f a b r i c a d o e n e l 
ü a p ó n , e x p r e s a m e n t e p a r a 
D E C H A N S I E N B U Y . S A N R A F A E L 9 
Q r l 1 ) 0 8 T A M A ^ O S : & - ^ = 0 cts. el mayor y á 3 0 cts. e l m á s chico. 
tr03 denp ^ariedad en abanico3 de seda y en artículos de China y el Japón. Kues-
f^ncüentes van á las casas de familias que lo soliciten. 
9 , — S A I N R A F A E L , — 9 
6t-5 
D E L 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
ÍLEÜSTES de cuantas 
' clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
e lefantes . 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S . T E O D O -
L 1 T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coBinetencia 
Segurada la vista gratis, 
o 1233 - U n 
P E L E T E R I A • Y • S O M B R E R E R I A 
M U R A L L A 8 * 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a l z a d o ¿ a l l e é o d e l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
r a , d e l a G o r u ñ a . 
C 1234 1-Jn. 
Para la primavera y el verano de 1906 
Ult imos modelos. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Jorge Fortun.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
7697 alt 115-29 My 
B s t e N o v í s i m o e s t i l o 
es el que presenta á las personas de gusto co-
mo lo más elegante para verano. 
Calzado lona blanca, azul y rosa 
lisos como este dibujo $ 2.50 
Con bonitos bordados en los 
mismos colores á f 3.00 
Son una especialidad que únieamente se 
vende en mis peleterías 
L a Granada, 
Obispo esquina á C u b a 
L A CASA M E R C A D A L , 
S A N R A F A E L , 2 5 . 
NOTA: Remito franco de porte todo pedi-
do que ae me haga.—Escriba Vd. fi 
J u a n M e r c a d a l , 
Apartado 956, Habana. 
d e l M A I T A N T I A L de l a C A N T E R A de S a n F r a n c i s c o 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a agrua e s t á ana l izada en e l Labora tor io Nac iona l de l a I s l a de C u b a . 
Nuestra Agua Natural Digestiva es pura, fresca y gusfco agradable al paladar, usada en 1 aa 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-* 
PEPSIA, enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos,—Se recibe diariamente del Manantial en ararrafones, medios y galones. 
M E R C E D 6 3 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
756S 12-28M 
=5 
c 1246 nlt 
CAFE Y RESTAÜRAííT 
E l C a s i n o 
OBISPO Y MONSERRATE. 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y cenas á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
E N G L I S H S P O K E N . 
, C 1216 I-JIL 
CLASE IA K 10 
C 1243 1-Jn. 
1 G r a n 
A c a b a de rec ib ir el mejor surt ido 
de arreos franceses 
que h a venido á la H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARISIENS 
í a b n c a d a s de esprofeso 
para esta casa, forman el surt ido 
S O N E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
L o s precios r i ñ e n con su valor r e a l 
"son de gang-a** 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
CAPAS BE AGUA A PRECIOS DE FABRICA. 
c 1223 H o , l o £t:r3. £ t O S 1 Ja 
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mucho los cubanos liberales de enton-
ces, para haber dejado de querernos 
y». 
' 'Anonimista cobarde, que me envías 
algo que parece soneto, hecho con pu-
jos de pavaso y bilis de envidioso: en 
vano empleas la maquimta para tus 
desahogos; en vano la has empleado 
otras veces para contarme calumnias 
de un altruista: adivinó tu letra, y 
tras ella tu ruindad. 
No te importa que yo escriba; lo que 
te duele es que haga justicia al altruis-
mo del doctor D^f ín , tu paisano, tu 
colega, hijo meritísimo de tu tierra. 
¡Qué pobre eres ¡anonimis ta! 
J . N. Aramburu. 
A T R O P E L L O 
E n la tarde do ayer hubo un molote 
2U la C a l z a d a de la R e i n a 7, es dec ir , 
en la puer ta do la casa m a r c a d a con 
este n ú m e r o ; la cauto de este e s c á n -
dalo, f u é que un guard ia atropel lo , 
valido de l uniforme que vest ia, á un 
joven que hac ia esfuerzos por e n t r a r 
á comprar su calzado en L O S P l t E -
C I O S F I J O S . L a m e n t a m o s el hecSio. 
L i B O M D E L R E I D E E S P Á l 
Dice " E l Comercio", de Cienfue-
gos: 
" E l día 31 de Mayo dirigió nuestro 
distinguido amigo, el honrado y la-
borioso comerciante señor Ramón Ri-
VHS, el siguiente telegrama: 
Reina España 
igp'i Madrid. 
Señora : treinta días de trabajo 
(bien contados) representa el curso de 
este mensaje. Señora, sed dichosa, 
sed feliz en este día, y que en vuestro 
reinado llegue á ser grande y respeta-
da, como otros tiempos fué, la adorada 
Patria mía. 
R. Romero Rivas. 
E l despacho tuvo la respuesta si-
guiente : 
Madrid, Junio 4 
Romero Rivas 
Cienfuegos-Cuba. 
S. M . agradece sentimientos que 
expresa. 
Duque Sotomayor. 
PI m m \ m ñ n n 
E l "Gremio de fábrica de envases 
para tabacos y dulces", ha entregado 
en esta redacción $81-62, oro español, 
como resultado de la suscripción abier-
ta entre los que lo forman, para soco-
rrer á las víctimas del derrumbe de 
la c igarrer ía de Geucr. E l detail'i de 
esa suscripción lo publicamos en otro 
lugar. 
Hace pocos días, nos fué también 
entregada.—según publicamos oport".-
namenté—por la empresa dei Jai-Alai, 
la cantidad de 39 pesos plata espa-
ñola, como resto de la f'inción que se 
efectuó allí, á beneficio de las víct imas 
de aquella catástrofe. 
Ambas cantidades, depositadas en 
la Administración del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , las ponemos á dispo-
sición de los comités "Torcedores de 
de Tabacos" y "Supervivientes de Ge-
ner", para que las distribuyan entre 
los interesados, como hicieron con las 
anteriormente recolectadas. 
A s r a r 
En Palacio. 
M r . W» Merchan, uno de los direc-
¡tores del Banco Nacional, ha celebra-
do una larga conferencia con el se-
ñor Presidente de la República, para 
tratar del contrato que el Gobierno 
tiene celebrado con dicho Banco. 
A la hora de entrar en prensa, esta 
edición, quedaba en Palacio reunido 
con el jefe del Estado, el Alcalde Mu-
nicipal señor Bonachea, quien fué lla-
mado para tratar del alcantarillado 
de la ciudad. 
Las Clases Pasivas Españolas. 
Mañana domingo, á las tres de la 
tarde, celebra su reunión mensual en 
el Centro Asturiano, la Junta General 
de la Asociación de Clases Pasivas 
Españolas , que preside nuestro anti-
guo y querido amigo el coronel don 
Pablo Lauda. 
Nueva oficina de correos 
Desde el día 24 de Mayo próximo 
pasado, quedó abierta al servicio pú-
blico la nueva oficina de Correos de 
Bartle, en la provincia de Oriente. 
Visita 
Según anunciamos oportunamente, 
esta tarde á las cuatro y media, ha rá 
el señor Presidente de la República 
la prometida visita al colegio "San 
Francisco de Sales", situado en la 
calle de Oficios esquina á la de Obis-
po. # 
Escuela de Pintura y Escultura 
E l señor don Miguel Melero, direc-
tor y profesor de la Escuela Profesio-
nal de Pintura y Escultura, nos comu-
nica^ que, verificados los exámenes y 
calificación de los trabajos de los 
alumnos y alumnas del curso acadé-
mico de 1905-1906, han quedado ex-
puestos, desde el día G, al público, en 
las Aulas de dicha Escuela, calle de 
Dragones, núm. 62, de ocho de la ma-
ñana á cinco de la t m l e . 
Bando 
En vista de las repetidas quejas de 
que se hace eco la prensa diaria de 
esta capital, por los perjuicios y los 
peligros que en t raña la tolerancia in-
debida de las infracciones del ar-
tículo 166 de las Ordenanzas Munici-
pales y Decreto de esta Alcaldía de 
19 de Julio de 1900, por el que se 
recordó la prohibición que aquél es-
tablece,dejando incursos en la multa 
correspondiente á los infractores de 
dicha disposición; considerando que 
es para el que suscribe un deber ine-
ludible el sostenimiento en toda su 
integridad de dichas disposiciones, y 
en atención á la urgente necesidad 
de poner coto al abuso por parte de 
•los infractores y á la negligencia de 
los encargados de hacer eficaz y efec-
t iva la sabia previsión de las Orde-
nanzas Municipales, en el particular 
de referencia. 
Vengo en resolver: 
Io La prohibición de elevar papa-
lotes en las casas, calles y plazas de 
esta ciudad, prevenida en el art ículo 
166 de las Ordenanzas Municipales, se 
h:irú efectiva p-T los agent'is de DJÍ 
autoridad, por todos los medios á su 
alcance y sin excusa alguna. 
2o Sólo se permi t i rá elevar papa-
lotes, sin cuchilla, en los "placeres" 
de los barrios extremos de la ciudad. 
3o Los infractores de la disposi-
ción mencionada en el inciso 1°, in-
cur r i rán en la multa correspondiente, 
procediéndose, en su caso, contra los 
padres, tutores ó encargados de los 
menores que cometan la infracción. 
4o Cuando las circunstancias de 
cada caso lo exijan, por reinciden-
cia en la infracción ú otras causas, se 
procederá contra los infractores ó 
los padres, tutores ó encargados de 
los mismos, t ra tándose de menores, 
como comitentes de desobediencia. 
Habana, Junio 6 de 1906. 
Eligió Bonachea, 
Alcalde Municipal. 
L a Luz de Cuba. 
Nuestro compañero en la prensa el 
señor Ldo. Ñuño y Villavicencio nos 
participa que el periódico " L a Luz de 
Cuba", que bajo su dirección veía la 
luz en Pinar del Río, r eanudará su pu-
blicación la semana próxima, habien-
do establecido las oficinas en Muralla 
número 103. 
Petición de marcas 
A la Secretar ía de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Lana" , para jabón, por el señor 
Arohibald M . Cochran, apoderado de 
la sociedad " S w i f t and Company". 
"Lowney" , para chocolates, bom-
bones y confituras, por el señor Ramón 
Fernández . 
" E l Ange l" , para harina de t r i -
go, por el señor José Manuel Angel. 
"Armandina ' . para tabacos, por el 
señor Oscar Aizpúrua y Suarez del 
Vi l la r . 
" E l Solana", para tabacos, por el 
mismo señor. 
"T in tu r a Francesa Vegetal", para 
' tintura para el cabello, por el señor 
Isidoro Alonso. 
"Bohemia", para cerveza, por los 
señores Inglada y Compañía, de 
Guantánamo. 
" L a Praviana", para señalar los 
produetos de su fábrica de embutidos 
que posee en Camajuaní, el señor Lo-
renzo Fernández Portilla. 
"Moscatel Cristal", para moscatel 
especial, por el señor J . M . Parejo. 
" E l Cosechero de Vuelta Abajo" , 
para tabacos, por el señor Pedro Mu-
rías y Rodríguez y un dibujo indus-
t r i a l para la misma. 
" D a i s y " y " B ú f a l o " , para distin-
guir romanas, por el señor Francisco 
Basterrechea. 
"Pedro M u r í a s " , para picadura, 
renovación de tres dibujos industria-
les, por la "Havana Comercial Com-
pany". 
"Faultless", para camisas y puños 
para hombres, por el señor Samuel 
L . Israel. 
"Tropica l Ko la" , para distinguir 
refresco, por los señores Alvarez (S. 
en C.) 
"Eureka" , para carbón de piedra, 
por la "Havana Coal y Co". 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comisión Central Organizadora 
Por encargo del señor Presidente 
ruego á los señores que forman la 
"Comisión Central" nombrada en la 
últ ima Asamblea Magna del Partido 
para dir igi r los trabajos de organiza-
ción del mismo en toda la República, 
tengan la bondad de concurrir á los 
salones del "Cí rcu lo L i b e r a l " esta 
noche, á las ocho y media, con objeto 
de celebrar la primera sesión y adop-
tar los acuerdos que se estimen per-
tinenetes, en relación con el encargo 
que se nos ha conferido. 
La "Comisión Central Organiza-
dora" la forman los señores siguien-
tes: Antonio Gonzalo Pérez, Alberto 
Xodarse, Emilio del Junco, José A. 
Malberty, Felipe González Sarra ín , 
Manuel Sobrado, Juan Alsina, Pelsrro 
García, Mar t ín Morúa Delgado, To-
más Recio, Pedro Mendoza Guerra, 
Juan Gualberto Gómez y Fidel Fie-
rra. 
Habana, Junio 9 de 1906. 
Julián Ayala, 
Secretario 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio mis ventajoso, escríbanos. 
^ « w S ^ I f f J I f S ^ MIEL: Les Podemos ofrecer el mejor envase en plaza ¿igual 6 me-nos precio que nuestros competidores. , ; 
en todaSI0fsl?EMV0^CULTÜRA:> Tenemos el má? prande y íinico completo surtida 
« rtamOS catáloSos gratis, en inglés 6 español. Precios de fábrica 
B . S T T E \ E N S & C o . OFICIOS 19. A P A R T A D O R HABANA. 
C ISU i .Jn. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E HOY 
F E L I C I T A C I O N O F I C I A L 
Madrid, Junio 9.—Se ha celebrado 
anoche en Palacio una gran recepción, 
en la cual los miembros del Gabinete, 
los diplomáticos acreditados cerca del 
Gobierno, los Grandes de España, los 
presidentes del Senado y de la Cáma-
ra de Diputados y los delegados de 
los gobiernos extranjeros que aun per-
manecen en esta felicitaron á los Re-
yes por haber salido ilesos del atenta-
do del 31 del pasado mes. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y GUATE .MALA 
Nueva York, Junio 9.—En telegra-
ma de Panamá al "Herald", de esta 
ciudad, se dice que el crucero de los 
Estados Unidos "Marblehead" reci-
bió órdenes urgentes al efecto de que 
saliera inmediatamente para Guatema-
la, lo que efectuó ayer, después de em-
barcar una gran cantidad de provisio-
nes y pertrechos. 
Créese que se dirige á Sanjoa, con 
objeto de proteger los intereses ame-
ricanos en aquel puerto, en caso de 
que lo ataquen los revolucionarios gua-
temaltecos y capturar la barca ameri-
cana "Empire", de que se han posesio-
nado éstos, que la están utilizando pa-
ra el transporte de sus tropas de un 
punto á otro en la costa. 
NUEVO SENADOR 
Baitimore, Junio 9.—Anoche anun-
ció el gobernador Warfield, que la le-
gislatura de Alabama ha nombrado al 
ex-gobernador William P. Whyte pa-
ra ocupar el puesto que ha quedado 
vacante en el Senado de los Estados 
Unidos, á consecuencia del falleci-
miento de M. John T. Morgan. 
RELACIONES CORTADAS 
Atenas, Junio 9. — E n represalias 
del trato que el Gobierno rumano da 
á los griegos que tomaron parte en los 
disturbios de Macedonia y se refugia-
ron ^n Rumania, el Gobierno griego 
ha acordado cortar sus relaciones di-
plomáticas con el de aquella nación. 
E X P L I C A C I O N 
Christianía, Junio 9 .—El Gobierno 
de Suecia no estará representado en 
la ceremonia de la coronación del rey 
Hakon, que debe efectuarse el día 22 
del actual, y el Gobierno sueco ha ma-
nifestado que desea que se ^mprenda 
que esta decisión no e n t r á i s mala vo-
luntad hacia el nuevo rey ni interrup-
ción alguna en las relaciones amisto-
sas entre ambos países; ha sido toma-
da en consideración á los sentimientos 
personales del rey Oscar. 
LOS MATADEROS DE CHICAGO 
Washington, Junio 9.-En el informe 
de la Secretaría de Agricultura que 
Mr Roosevelt trasladó ayer al Presi-
dente de la Comisión de Agricultura 
de la Cámara de Diputados, se dice 
que, según la investigación que se está 
practicando en los mataderos de Chi-
cago, no parece que se benefician ca-
ballos para mezclar su carne con la 
de las reses, y se agrega que en vista 
del estado deplorable de suciedad y 
abandono en que se encuentran, tanto 
los referidos mataderos como los de-
partamentos en que se preparan y en-
vasan las carnes, es de todo puto im-
posible llevar á efecto en ellos nada 
que se parezca á una completa y eficaz 
desinfección. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 9.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 699,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
" E L TIEMPO ~ 
OBSERVATORIODELCOLEGIODE B E L E N 
Junio 9 de 1906, á las 11.30 
A las siete de esta mañana hemos 
enviado al centro del Weather Burean 
de Washington y al de Méjico, el ca-
blegrama siguiente: "Centro de la 
per turbación al W de Habana, dis-
tante unas doscienta cincuenta millas. 
En consecuencia de este telegrama, 
recibimos de Washington la siguiente 
contestación: "Aviso de tormenta 10 
30 A . M . per turbación á esta hora al 
W de Cuba, probablemente se correrá 
al NE., originando vientos duros esta 
tarde ó esta noche en la costa de la 
Florida, sobre todo Cayo Hueso, Mia-
mi, Júp i te r , Jacksonville." 
No hay peligro para nosotros. 
L . Gangoiti, S. J . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Santa Clara, Junio 9 de 1906. 
E n las últimas doce horas, la per-
turbación ciclónica ha aumentado bas-
tante en intensidad, y su vértice pare-
ce situado entre los meridianos de 
Cienfuegos y la Habana, en el mar del 
Sur. A la hora que escribimos, 7A. M. 
las corrientes de las nubes bajas es 
algo violenta, y el viento en la región 
inferior también tiene aumento de ve-
locidades, arrafagadas, y dá cerrazón 
completa en el horizonte. Dado este 
carácter que presenta el tiempo, en 
lógica consecuencia puede admitirse 
que los vientos en las vecindades del 
vértice deben tener casi la intensi-
dad del huracán. 
E n las últimas diez horas la lluvia 
ha sido sin interrupción. 
J over. 
i Ji 
L a zafra 
E l sábado pasado terminó su zafra 
el Central " T r i n i d a d " . 
Tanto la gran fábrica como las co-
lonias dependientes de ella, han des-
pedido el personal, dejando muy po-
co colocado. 
Gremio de agricultores 
Según noticias de " E l Correo Es-
p a ñ o l " , de Sagua, los dueños de las 
Colonias de aquella jurisdicción, tra-
tan de constituirse al igual de las 
otras comarcas de la Isla, en gremio, 
para la defensa de sus derechos é in-
tereseSi 
E l centro de dicha corporación, 
según se dice, rad icará en la referida 
vi l la . 
Sociedades y Empresas 
Nos participa el Sr. D . Juan Cas-
tro que con fecha 1 del actual, ha to-
mado posesión del cargo de Adminis-
trador de la Sucursal del Banco de 
Canadá en Cárdenas. 
Por terminación de su contrato so-
cial ha sido disuelta con fecha 1 del 
córlente, la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de .Vega y 
Compañía, .S en C , separándose de la 
misma la sucesión de don Nicasio de 
PEODÜCGIOK mmmi u ISLA DE GÜBA. 
Z A F R A D E S905-I906. 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Mayo 
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Consumo local, 5 meses 
Existencia 1? Euero (fruto viejo) 
Recib0 hasta Mayo 31 en puertosi 
2.670,565 381,509 
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JVoía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habaha, 31 de Mayo de 1906. 
, JOAQUÍN G Ü M Á . — F E D E R I C O M E J E R . 
Gandasfgui Quintana, socio comandi-
tario que fué de la referida Sociedad, 
cuyos créditos activos y pasivos han 
sido traspaados á la nueva que se ha 
constituido en la misma fecha con la 
denominación de Vega y Blanco, de 
la cual son gerentes los Sres. D. José 
R. de Vega Carriedo y don Fernando 
Blanco Prado, é industriales apode-
rados, don Donato Lozano Berros y 
don Juan Reguero Carús, 
Con fecha 6 dol presente y efectos 
retroactivos al Io de Mayo, se ha 
constituido una sociedad mercantil 
que gi rará en esta plaza bajo la razón 
de E. Luengas y O , la que se hace 
cargo de la liquedación de todos los 
créditos activos y pasivos y de la con-
tinuación de los negocios que el señor 
don Emilio Luengas explotaba bajo 
su solo nombre. Los socios gerentes 
con uso de la firma social, son los se-
ñores clon Emilio Luengas Muñíz, don 
Angel Barros Freiré , don Emilio V i -
Uanueva Octaneche, é industrial, don 
Manuel Zorri l la y Zorril la. 
Movimiento marítimo 
E l "Olivette" 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana , 
procedente de Cayo Hueso y Tampa, 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E l "Mobila" 
E l vapor cubano " M o b i l a " entró en 
puerto esta mañana, procedente del 
de su nombre, con carga general. 
E l "Albis" 
Procedente de Santiago de Cuba 
fondeó en bahía ayer tarde el vapor 
noruego " A l b i s " , en lastre. 
E l "Castaño" 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto hoy el vapor inglés *' Cas taño ' ' , 
con carga general. 
Mercado monetario 
OA.SAJS 1>K CA.Vfiíl<> 
de 97% á 98XV. 
99 á 1ÜU en oro. 
de 4 Á Vi 
& 11 P. 
Plata española... 
CHlderilla 
Billaea B. Espa 
ftol 
Oro a mer icano ) . 1 M n , 1 i n L » 
contra español. } de 109^ 1 110 P 
Oro amer. contra ) , 
plata eapafiola, / ' 
Centenes á 5.35 olaia. 
£ n cantidades., á 5.86 plata. 
Luises „ ¿4.27 plata. 
En cantidades., á 4.28 pía tu. 
El peso america- | 
no en plata es- i á 1.11 V. 
pafiola I 
Habana, Junio 9 de 1906. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
375 tcrle. manteca Sol, tara natural, f!2% qtl. 
350 id. id. id. tara artificial, í l ljg qtl. 
325 cñts. id. id^grandes, 
350 id. id. id. Micos, $12% qtl. 
375 c. Its. 17 ifTs. id id,, 514.75 qtl. 
315 id. id. 7 Ibs. id. id., |15.25 qtl. 
275 id. id. 3 Ibs. id. id., llS.^ó, 
35 tcrls, jamuues Ferris, |20>4 qtl. 
75 c. jabón Sol, $4^ c. 
100 brlH. vino ilioja Estrella. f36 brl. 
100 c. btlls. vino id. id., $S c. 
300 s. harina Princesa, -f6% s. 
200 s. id, Carmen, s. 
100 c. agua Burlada, $73̂  c. 
100 c. peras Hermosa, $5.25. 
50 c. ostiones Indio, $3 c. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Junio 9 de 1906. 
A C E I T E DE OLIVAS,—El de losEstadoi ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de ?13i!:í á $13 '';; latas de 9 
libras de $13% á 14 y latas de lib. de $14,4 
á 1434 quintal. 
E] mezclado se ofrece de ? 9.53 á 9% qtsegán 
la clase de aceité de algodón que contenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de fSJ^ 
á 6̂ 4 caja el español y de 634 a $734 el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios S5 "te. lata. 
ACEITUNAS.—Buenaexistencia y buena de-
manda, de 60 a tfr cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de Montevideo a 25 cts. 
De México —á 2.S0 canasto. 
ALCAPARRAS.—a 30cts. garrafoncito. 
ALMRNDRAS.—De 925fe a 2534 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
a |434 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 á|334 ql. 
E l Americano .1 !g 4.75. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de t i l i & %V,i qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7' í qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4..'0. 
E l de semilla, de f2.S5 á 3 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 íl f3.90 otl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de á fí2H libra, 
segfin cías*, 
riACALAÜ. Halifaxa6,50, 
E l robalo —A 5.7'.. 
E l Noruego, a B.75 qtl. 
Pcscíido» -—A 4 50 
CALAMARES.—Cotiza mos de «1.25 a 7,4 se-
gfin clase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasí 
de |2t,50 á 22,ñ0 ot!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22,75 a 21,50 qtl. 
Del país de |21 a 22 otl. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos no hay, de la 
Coruña A, 3 qt. 
De Canarias á |4. 
Del pnís—No hay en plaza. 
CIRUELAS. — A $1.05 caja.—Do los E . Uni-
dos de $234 á2,<caia. 
CERVEZA.—Cotizamos de ?S-50 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 c.iia 
do 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan A $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, na 
hiendo otras desde $7"¿ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de inedias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC—Español y frnnoés: Cotizamos cla-
es finas y corriente $103Í. a 15 caja. 
COMINOS—Se cotiza, segfin claie de 5 10.io 
á 11 atl. 
CHICHARO?.—Buena solicitud: cotizamos 
de$:Ui' a 8. fltl. „ „„ . 
UHOCOLATES.—Segfin clase ae !fl => A 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias» de í 1V a f 1 -̂
De Vi/caya do *3.75 á f3.80 ios buen-j». 
FIDEOS.—Los do Esuaña se venden de $4.au 
á 63 2 las 4Vai:is sep'ún cJasn. 
Los del nais se cotizan ae a *o las i 
caían de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que §6 venden a Í4.2Ó a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Laidos 
se vendo de íl.fiO a 1.65 atl. 
Del país: Hav poca existencia y se cotiza a 
$2.70, B. Aires <1 $2,50 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a ̂ l.Sñ qtl. 
Afrecho.—Se ootizn de 1.86 A $1-90 atl. 
Heno.-El de los Estados Unidos se cotiza de 
$Vio a 1.50 qtl. _ _ _ _ _ _ _ 
DESAÜCIADOS DEL ESTOMAGO 
probad la celebra 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfageme—Droguerías y boticas. 
FRIJOLES,-De Mélico C u o-
LM de Orilla, de 4 ? ¿ í .Í?í;25 
De Canarias-Nohly ^'4qt• 
Delpaís.-A4.50 qt. 
De los Estados Unidos h!»^ 
§4 a W y en ^rr i lesTlr 5¿ "H8 60 -
Colorad os,-_re(i0vld * ' ^ t l . ^ di 
QARiiANZOS-De P«n \P?0S de 7,4 4 
de Mftxioo de 3 75 á 9^ s^Üa: de 5.60 áS ^ 
, QINEliRA.±Ei\,;Vor^ taD>a5o. 8̂ ql 
5.-importación: R o S o r a & f e d« 4* ? ñas de 4.75 a «5. ÜCí*mo1 ^ á $0.00. A ^ J l l 
JARCIA Y SOQA._SurtM0 ftl *" 
buena demanda. Cotizam".*-"r • ^cado . 
gítima a $16 qt!." Neto a *?9tiíanÍ ¿ 
JAMONES?—^^E^ Üet0 
LACONES.—No lia v SI0.:* * ^ qtl 
qtl. — •oa.ho a is,, 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12 „n ceroms, clase bueno. a í ^ qtl. en tet 
E a lataa desde $137; a|15'<ofi K O 
MORTADELLA.—Reorularriim A 
na existencia á 35 c e S t ^ S s l ^ t ' ^ a 40 ctr.. ^o-i- iauas, cua-toi 
MORCILLAS—Escasean v PBMT, ~ 
tada de ^ a $U4- lata 7 " muy s*«i-
OREGANO.— Regulaos existencias . 
y ^ í2>á y ^ 
a I^L^dtlTatSr^ K** **** 
P ^ A S TO£"t3 COtÍ.Za de â-12.50 q« 
í l a $l^c^aMUCha eilStenCÍa: 
des de 163,- a 16% qt., del país desde Í S ' a t ^ 
oALi.—Cotizamos en grano á « i . ? 1 ; — 
lida á 11.85 fanepa. ^ 75 y m^ 
SARDINAS.—JSn latas. Es buena la solî ifn̂  
de este artículo y se venden de 18 a 
ta^no Ad6 iata3 en aceite y tomate. m 
ttlUKA.—De Asturias superior de $1 75 a 
caja, seg'in marca; impuestos pasados iW 
País, marca "Cruz Blanca" a &50c oti-á 
marcas, $2.25.-IngleSa. de 3,50 áSm'wSS 
marca. ' :*ua 
TASAJO.—De 26 a 27 rs, arroba 
K ^ a 0 - - ^ 12-75 a Í?'V* s á n e l a * , . VüiJLAS.—De Rocamora de $6.75 a 13S scífln 
VINO TINTO.—Cotizamos f 53 a 59 pipa, con 
derechos para htros pagados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN _ 
Cotizamos de 59 a G l ^ los 4 cuartos. Espscial 
VINO SECO Y DULCE. -Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respeotivamente.* 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marea 
de $63 a $(¡S pioa. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Junio 10—Miguel Gallart, Barcelona y eses, 
,, 11—Vigilancia, New York. 
„ 11—Seguranca, Veracruz y Progreso, 
„ 11—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Mainz, Bremen. 
,. 12—Conde Wifredo, New Orleaas. 
„ 12—Martin Saenz, Barcelonk. 
„ 13-Morro Castle, New York. 
,, líí—Riplwv, Buer.os Aires y eses. 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
,, 15—Dania, Vigo y escalas. 
„ 16—Montevide, Cádiz y escalas. 
,, 17—Cayo Largo. Amberes. 
„ 1S—Monterey, New York. 
,, 18—Esperanza, Progreso y Veracroi 
,, 18—Vivina, Liverpool. 
„ 19—Keina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 20—Antonina, Ha mburero y escalas. 
„ 30—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Junio 9—Rhodesian, Bremen. 
„ 10—Mérida, New York. 
.', 11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
„ 12—Seguranca, New York. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 14—Bayarao, New York. 
„ 15 - L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Rinley, Buenos Aires v esc?. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
17—Montevideo. Veracruz. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
19—Esoeranza, New York. 
„ 20—Reina Mí Cristina. Santander y eso. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 8: 
De Tampico y escalas, en 5 dias, vp. a1™; 
manma, ep, Looft, ton. 4680, con carg*/ 
pasajeros á Heilbut y Rasch. ... 
De áantiago de Cuba, en 3 d ^ . JP-{¿3 
cap, Chistoffeisen, ton. 1331, ea lasir* 
L. V. Plaoé. 
Dia 9 . J 
De Mobila. en 3 dias, vp. cub. Mobiia ^ 
Alien, tou. 1786, con carga y pasajeros» 
V. Piacé. „ , coi. 
De Liverpool y escalas, vp. esp, ^st^o, ^ 
tnn Pennill, con carga y pasa.eros a i 
rio Astorqui. vr) ani 
DeTa.npayÓayo Hueso, en S horas, vp. 
Olivette. cp. Alien, ton. 786 co.i 
pasajeros á G. Lawlon Childs y tp. 
SALIDAS 
Dia 8 
Nueva York, vp. ing. Aymenc. 
Panzacola. vp. ing. Aymenc. 
Dia 9 
Mobila, vp ngo. Aibis. A iiomanni». 
Hambnrgoy escalas, vo. « A¿?.fette. 
Cayo Hueso y Tampa,_vpj^_ul" 
Movimisntojle pasajeros. 
LLEGARON 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Rose Fitzpatrick. Aiiemanni« 
De Veracruz en el vp. alm. Allema 
Carinilo Sannjor^22dejercera. ^ 
B u q u e s de cabotaje 
ENTRADAS 
Dia 8: Vistvvurst: 
Cárdenas vap. Regina, cap. ^ 
mrirdenas gol. Juana Mercedes, pt-
ter: con agu ' rd^pte y e¿c%cheda; R 
Arroyos gol. Rápido, pt- ^ 
carbóny leñu. Femando, V*' 
Caibarién go¡. san l 
con carbón. ^ ^ p o S ^ 
Dimasgol. Juan Toraya, pt- t̂ranfl. 
CaibariC-u gol. b a n j ^ ^ l ^ ^ 
Aberturas as 
Corana. Havre y ^ ^ r ^ b maunia. por H e i l - . a n i por 
Bremen. vp. alm- lk" . ^fl^"1 
Tillmni. vi-ñlanc13"-
Nueva York, vp. am. Vigi 
Como. mm 
T, 
*} pr6ximo lunes J l . ;n fp 
en honor de San Am in_ 
s i cantadaj ias ^ f ^ ^ a s ^ 
doso ejercicio.—^ M¡nj8tros. ^ Misa solemne. c ^ M » ^ 
8318 _____ " ^ T w 
Habana ' ^ o s o . ^ 
canor f*v 
DIAKIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 9 de 19U5. 
fiesta á Klra. Sra. M Sairado Corazón 
E X G U A N A B A C O A 
cnlemnísimos han resulta.do los cul-
tribntados á la Abogada de las 
t0S g difíciles en la novena y fiesta 
C8t-onal. Todo cuanto se diga de la 
P l/eza y hermosura de dicho acto re-
Litará muy poco atendiendo al no-
t i i entusiasmo que han manifestado 
Aos los devotos de tan simpático t i -
lo E l éxito fué muy superior al 
P se esperaba, y el todo en conjunto 
dó con una brillantez que eclipsó 
^esplendor de otros años^ 
Fl concurso numeroso de los neles 
el primero de los días de la nove-
611 fué un motivo de dulce esperanza 
^ r a los siguientes, y así sucedió; pues 
Tnave de la capilla en que se venera 
tan prodigiosa imagen estuvo siempre 
11 na de fervorosos devotos, que acu-
den para tributar un himno de grati-
tud á aquella que es gran Protectora 
en los momentos de ansiedad y de an-
^ Q u é tierno y sublime es el canto 
de*'viva siempre Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s " , antes de 
empezó la misa! Solo oirle ya toca 
, ^elicadas fibras del corazón y en-
ciende en amor las almas más pusilá-
nimes. Todos los días se cantaron mi-
sis ajustadas a l r i tua l gregoriano, to-
dos ellas de tul sab«r místico, ctíyas 
grmonías reflejan acentos celestiales. 
Les artistas González y Saurí , acom-
pañados al armonium por el reputado 
maestro señor don José Echaniz, se 
conquistaron las más entusiastas feli-
eítaciones por la manera como supie-
ron interpretar Ibs más hábiles auto-
res en las notables composiciones de 
aauntos dedicados al corazón de Jesús 
j-.á la Santísima Virgen. 
Todos los días después de -la misa, 
V efectuaron ejercicios de la no-
TOna, hábilmente distribuidos en fer-
;torosas salutaciones y ¿umildes ple-
garias, y en cada una de ellas se sa-
fada á Nuestra Señora con un nuevo 
ftülo que alienta á ttíáos en la más 
dtílce piedad y devoción. 
El sábado, al anochecer, ya resulta-
ba pequeño el templo pues la afluencia 
de devotos en el momento de la Salve 
y letanías era muy imponente y con-
moveaora. 
Toda la mañana del día de la fies-
ta hubo un número considerable de 
'íomuniones, y á las siete y cuarto em-
pero la misa de comunión que oyeron 
multitud de ásociados, deseosos de 
Sarticipar del convite que les ofrece esús en el misterio del amor. E l P. 
Tomás Roy supo interpretar el acto 
ofreciendo á todos los más dulces 
coloquios con Jesús Sacramentado.. 
A las ocho y media ya no era posi-
ble penetrar en el augusto recinto, y 
luego el señor Saurí entonó la dulce 
plegaria de la caridad, que siempre 
parece nueva en dicho día. 
Concluida, empezó la misa solemne, 
cantándose á toda orquesta y con exce-
lentes voces la bellísima del maestro 
Eslava. No es posible describir la r i -
queza y magnificencia de esta obra, 
todas y cada una de las que compuso 
el laureado maestro, le hacen digno 
del renombre inmortal. 
Una de las notas interesantísimas 
para el público devoto y católico, fué 
el notable discurso pronunciado por 
el R. P. José Calonge. Toda la obra 
resultó como un diamantino poema 
que podría ofrecerse á Nuestra Seño-
ra. E l exordio ya de sí era suficiente, 
y capaz para llenar el hermoso plan 
que se propuso el orador y solo con él 
pletar la obra en todas sus perfec-
ciones. 
¿.BÍ dio principio: Un año más de 
salutación con el entusiasta ' 'V ' iva 
siempre Nuestra S e ñ o r a , " y luego ex-
puso en elocuentes rasgos el origen 
del canto de tan venerada efigie, men-
cionando á dos religiosos escolapios 
que se distinguieron en la propaga-
ción de la devoción á Nuestra Señora, 
los PP. Marqués y Montada, logran-
do este úl t imo extenderla por la lála 
de Cuba. 
E l tema fué muy propio del día de-
sarrollado en bellísimos conceptos y 
hermosa poesía que María es Madfe 
de Dios y de los hombres, haciendo 
ver las importantes lecciones que se 
desprenden de la grandeza de Madre 
para el bien de la humanidad. 
Toda la misa fué un conjunto de 
armonía las más delicadas, y algunos 
cantos de elia l levarán recuerdos de 
gloria, y t rae r ían á la memoria aque-
llos momentos, en que el dignísimo 
P. Montadas elevaba á Nuestra Seño-
ra su simpática voz, clamándola Reina 
y Señora del Sagrado Corazón. 
No solo Guanabacoa satisfizo su de-
voción en esta fiesta, sino también 
muchas familias de la capital se pos-
traron ante el altar de Nuestra Se-
ñora cumpliendo con ello un deber de 
grati tud á los numerosos favores re-
cibidos de su poderosísima inter-
vención. 
Una vez más puede consignarse que 
el amor que los católicos de la Isla de 
Cuba han manifestado á la abogada 
de las causas difíciles y desesperadas 
se ha visto patente en la abnegación 
y desprendimiento con que han acu-
dido al esplendor del culto. 
E l Centro de la Asociación, con su 
Director, dirige á todos la expresión 
más entusiasta de gratitud. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
( L E Y E N D A V I ) 
V 
...Y en vano Gil á su madre 
con cariño sacudía, 
y en vano la r epe t í a : 
—¡ Madre... que ya gané el pan !... 
Su madre en el lecho, inmóvil 
y muda continuaba, 
y ni su voz escuchaba 
ni respondía á su afán. 
Y Gil, con honda ternura, 
la sacudió nuevamente, 
y de su madre en la frente 
una mano colocó... 
Y lanzó un grito rabioso 
de espanto y de desconsuelo, 
y alzó los ojos al cielo 
y entrambos puños cerró. 
Y to r tu rábase en vano 
sin saber qué ' l e ocur r ía ; 
y sus ojos revolvía 
sin saber do los clavar; 
y los cerraba'unas veces, 
y á veces los restregaba, 
y á veces los golpeaba, 
quizás creyendo soñar. 
No era, sin duda ninguna, 
ilusión de sus antojos; 
'de nuevo en sus grandes ojos 
abrigábase la luz; 
de nuevo el mundo veía 
mostrársele sonriendo, 
á sus afanes rindiendo 
su mágica plenitud. 
Mas ¡ a y ! la primera prenda 
que la luz le iluminaba, 
•era el sér en quien cifraba 
sus glorias su corazón; 
era su ma-dre, tendida 
muerta en el kcho doliente, 
cercada su pura frente 
por auras de destrucción. 
Gil, mariposa de un sueño, 
toda una noche volando 
atravesara, buscando 
una flor donde posar; 
y al sentir la luz del día 
tocó la flor deseada, 
y vióse envuelto en la nada, 
sin alas 'con que volar; 
era Gil un pobre loco 
que esperaba en su demencia 
que al recobrar la conciencia 
soñaría el corazón; 
y cuando logró su anhelo 
conoció con amargura 
que era su mayor locura 
la 'de pedir la razón. 
Y to r tu rábase en vano 
sin saber qué le ocur r ía ; 
y sus ojos revolvía 
sin saber do los clavar; 
y los cerraba unas veces, 
y á veces los restregaba, 
y á veces los golpeaba," i 
quizás creyendo soñaT. 
Y al fin los posó en el Cristo 
donde él fijara su encanto, 
$50.000 DE PEESÜPÜESTO U U PREMIOS EXTEAORDIMPJOS 
QÜE SE E N C O N T R A R A N DENTRO B E LAS C A J E T I L L A S 
( d i g a p p o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
n i e j ' o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
y mudo quedó de espanto 
y mudo, re t rocedió ; 
no era aquella la escultura 
que él en su mente tenía, 
y que él llenó de agonía 
y que éJ de calma llenó. 
Él un Cristo concibiera 
con la sonrisa en los labios; 
un Cristo olvidando agravios 
y perdonando á la vez; 
no un Cristo duro y sombrío 
de pena y cólera lleno; 
él soñara un Cristo bueno, 
no soñara un Cristo juez. 
Y extraordinaria fragancia 
percibió Gil de repente, 
•que flotando en el ambiente 
todo el recinto empapó; 
fragancia donde bullían 
aleteos y rumores, 
y donde un ángel de amores 
Gil aleando sintió. 
Rozóle, como si fueran 
sus alas las de la brisa, 
y sus^"labios la sonrisa 
vió el mancebo desflorar; 
y al seguirle con los ojos, 
dudando de haberle visto, 
nuevamente con el Cristo 
•llególos Gil á encontrar. 
Y vió que le sonreía ; 
y vjó ^ue le contemplaba; 
y f ió que se transformaba 
su rostro de vez en vez; 
y ví% que el Cristo sombrío 
tornárase en Cristo bueno; 
y vióle de calma lleno 
y lleno de placidez. 
Y vióle mover sus labios 
sonriendo dulcemente, 
y sintió que de repente 
le hablaba á su corazón, 
y era su voz el murmurio 
de las alas de la brisa, 
del ri tmo de la sonrisa, 
d-el roce de la ilusión... 
Y era su voz la ternura, 
y era su voz el consuelo; 
era música del cielo 
que dijo al ar t is ta :—¡Ven!. . . 
Y fué... Y oyó que agregaba, 
siempre sonriendo el Cristo: 
—Dime, Gil... j dónde me has visto, 
que me tallaste tan bien?... 
Constantino Cabal. 
(Concluirá) 
j i l l a , descontenta, descontenta de por 




— A fé que me causa pena 
el afán constante y loco 
que vuestro trabajo llena; 
que es muy ruda la. faena 
y os produce muy poco. 
Así un tu rón imprudente 
dijo fanfarronamente 
en un hormiguero un día, 
y una hormiga que le oía, 
d i jo al tu rón lo siguiente: 
—Nosotras—y no te enojes— 
recogemos en los trajes 
apenas lo necesario; 
tú en ellas por el contrario, 
más de lo justo recoges. 
Y hete que por fin comprendo 
porque tus trojes y vida 
anda el hombre persiguiendo; 
suele pagarse muriendo 
la codicia desmedida. 
Eneas. 
AL PASAR. 
Flexible como un junco, gallardo 
como la palma, contoneándose desa-
fiador, le he visto pasar 
Habla alto sin duda para que le 
oigan, y siempre de política. Fulano, 
Zutano, Mengano son. . . 
Es jefe de qué sé yo cuantos comi-
tés, allá en el campo, según formal-
mente asegura. 
¿ Quién es ? ¿ Cómo se llama 1 he pre-
guntado. 
E s . . . empleado en X , vw? han d i 
cho. 
Y siempre gallardo le he visto 
desaparecer; entristecido ante la ho-
rrible psicología que encierra el mo-
zalbete esto. 
Ha desfilado la espantosa miseria 
del raá/s tétrico de los proletariados. 
E l de la burocracia de saco y pa-
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
En Marianao 
En la calle Real, Barrio de la Ceiba, 
se sanearon en el día de ayer cuatro 
casas y se extrajeron treinta y un ca-
rros de basuras. 
En Bolondrón 
En la finca Glano se fumigaron ca-
torce habitaciones, de dos barracones, 
con 73,626 piés cúbicos. 
En el ingenio ^ F e l i z " se fumigaron 
diecinueve habitaciones, de dos barra-
cones, con 61,180 piés cúbicos. 
En Guanabacoa 
En el día de hoy la brigada que 
presta sus servicios en Guanabacoa 
terminó el saneamiento de la bodega 
Máximo Gómez, 34, A, comenzado 
ayer, extrayéndose un total de diez 
carretones de basuras. 
Se sanearon, la casa de vecindad 
Máximo Gómez, 32, ext rayéndose siete 
•carretones de basuras, y en Arangu-
ren, 25 (bodega). 
Desinfecciones 
En el día de 'ayer se practicaron por 
la brigada del señor Leza, las siguien-
tes desinfecciones, por enfermedades: 
Por difteria 3 
Por tifoidea 1 
Por tuberculosis 1 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los servicios de 2,807 casas en el 
radio limitado por las calles de Belas-
coaín á Infanta y de Carlos I I I al 
Mar, incluyendo los lagunatos conti-
guos á la Bater ía de Santa Clara. 
Por la brigada especial, y á peti-
•ción de vecinos, se petrolizaron servi-
cios en casas correspondientes á las 
cailles de Muralla y Cristo. 
La segunda sección de canalización 
y zánjeos se encuentra prestando ser-
vicios en la fortaleza de la Cabana. 
Ordenes 
Durante el d ía de ayer, se han dic-
tado por da Jefatura de Sanidad, las 
órdenes siguientes: 
Referentes á blanqueo y pinturas, 
9; idem á demoliciones de tabiques, 16. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión al 
Ayuntamiento, los siguientes "expe-
dientes de l icencia": 
Para fabricar, en Neptuno, entre 
Lucena y Marqués González. 
Para obras, en Industria, núm. 32; 
en Aguiar, núms. 49 y 51. 
Para una tienda de leche, en la ea-
Me de San Rafael, núm. 153. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han realiza-
do el día 7 de Junio, 91 trabajos, dis-
tribuidos en esta forma: 
Enfermos inspeccionados 3 
Comunicaciones altas á escuelas. 16 
Idem bajas/á padres 5 
Idem altas á padres 3 
Idem tras/lado de análisis á los se-
ñores médicos 4 
Cartas recordatorias á los señores 
médicos 46 
Escuelas visitadas, con 293 niños 
inspeccionados . 5 
Inspección de casas para licencias 
de establecimientos 1 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres 8 
Total . . 
Habana, 8 de Junio de 1906. 
91 
mi a no DE n 
Uep a GALATHEA el 
5 . 0 0 0 estilos de 10 á 6 0 centavos. 
Ugaide, Obispo 3 8 
c 1133 tS-l 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Con.aita. de 11 a i rdeSa^. 
4:Ü H A B A JíA. 
C 1202 l - J n . 
T A R J E T A S • D E 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto hfista el d í a , á preo¿9s m a y reeíacict>3 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s * t i m b r a d e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 575. 
C 1194 l - J n . 
fe 
' * EN DROGUERIAS Y BOTICAS ! 
ü Ciiraüra m m m , j Hwtí tüys i i te 
i o n " 
X> IES 3FL I J k -
Ointa Tafetán núm 30 á $ 0.20 
Encajes Orientales i> 0-10 
Agua Colonia Guerlain »> 1-00 
EáBncia I D E A L >. » 4-17 
L A Z A R Z U E L A 
M Florea de Amor M 4.30 
Jabón Turco, docena 0.90 
Chales P A L A T I N O á , »> l-75 
^ras encajes é infinidad de artículos de estación baratísimos-
Hilo cadeneta á 8 centavos. 
CASA IMPORTADORA B E TEJIDOS Y S E D E R I A 
L*a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e y l a m á s f a v o r e c i d a d e l p ú b l i c o 
s i e m p r e r e b a j a n d o s u s p r e c i o s y d a n d o S E L L O S I N T E K I V A C 1 0 N A L E S 
e n l a s v e n t a s a l c o n t a d o . 
V I S I T E E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
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Warandoles bordados, gran fantasía á $ 0.00 
Creas de hilo, 30 varas á 4.90 
Madapolanes, 30 varas á 2.85 
Blusas bordadas novedad, surtido en dibujos y co-
lores , • 1.09 
Muselinas bordadas ""Victoria Eugenia" á 15 20 y ,, 0.30 
Organdí Emperatriz á 0.25 
Polvos Anthea, paquete á 0.24: 
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i ese que habían ido á buscar 
ío (jg 1lcioso paraje les había colma-
ciercI P'̂ 6**- Pero los Alpes amane-
viento ^a ^ía cubiertos de nieve. Un 
8uperg resaPacible había rizado las 
suŝ j. C11es ̂ e las aguas azules y había 
^ A0 ^ L O S ^ncos y 
S o l í a v ? r é s se áeÍ6 lleY-%^üa ' y la vida le parecía ya menos 
^etud eSta soledad- Llen*a de i n -
kabía al ver esta impresión, Ani ta 
^clió gUIltado a 
su amigo y com-
^oton'116 ie eniPezaba á causar la 
^ m ^ - su felicidad» 7 atenta 
í ^ s t o ^ a .co^placerle, le había pro-
na se n • de Belaggio y una ma-
deja P ^ r o n en camino para Flo-
^ m i m w l t a había de.Íado con mucho 
80 ( W i fu casita de las orillas del 
^ Quh* ^ había sido muy feliz» sin 
enteJ no tenía n ingún pen-
samiento oculto para ella y se había 
manifestado cariñoso, bueno y senci-
llo, t a l como lo había soñado; dife-
rente, en fin, de como le habían cono-
do otras mujeres.Bajo la influencia de 
Ani ta se había operado en él una 
trasformación sensible. Quizás sería 
porque amaba por primera vez, él que 
había tenido tantas amantes. Lo cier-
to es que no se atrevía á mirar á una 
niña bonita que pasase por el camino 
ó á algiana viajera elegante que se pa-
rase allí veinticutro horas antes de 
emprender el camino de Italia. 
Los que le habían conocido liber-
t ino de profesión robando mujeres á 
lo don Juan por el orgulo de añadir 
una más á la lista de sus conquistas, 
habr ían jurado que ya no era el mis-
mo. E l cambio que había habido en lo 
físico era en favor suyo; porque sus 
facciones se habían reposado en la 
Iranquilildad, y la expresión de juve-
ni l candor que daba á su rostro tanto 
encanto, se había vuelto más dulce y 
r isueña. J a m á s estuvo tan seductor 
como los seis meses que pasó en Be-
laggio, y el sufragio de la gente del 
país, sencillos y Cándidos, halagaba la 
vanidad de Anita por su tr iunfo. 
Estaba segura de que Andrés la 
amaba y hasta entonces el tiempo le 
había dado razón. 
En Florencia se instalaron en una 
casa bonita de la vía del Colli, desde 
donde se alcanzaba á dominar la ciu-
dad y las colinas de Fiesole. Andrés 
empezó á salir y á ver gente. 
tascando un día en Cascines hab'a 
encontrado á un gentleman que había 
conocivio en París, llamado sir Fran-
cis Ephiston, que había ido á pasar 
el invierno en Florencia por su salud 
y que jugaba mucho en el círculo dé-
la Nobleza. Ninguna compañía podía 
haber sido más funesta para Andrés 
que la del joven inglés. Este le volvió 
á poner en camino de ideas detesta-
bles. Apadrinado en el círculo, que en-
seguida le abrió sus puertas por ser 
miembro de uno de los aristocráticos 
clubs parisienses,Andrés se había con-
tentado al principio mirando el juego 
fumando un cigarrillo. Después, inci-
tado por su amigo, había tomado una 
banca en part icipación con él. En fin, 
arrastrado otra vez por la pasión del 
juego, se puso á tallar á banca abier-
ta, dando á la partida un movimien-
to y un interés completamente nue-
vos. 
A l principio tuvo suerte; pero lue-
go le dejó tan maltrecho la fortuna, 
que tuvo que retirar de casa del ban-
quero todo el dinéro de que podía dis-
poner. De la noche á la mañana, Ani -
ta, que había visto con pena ese cam-
bio de las costumbres de Andrés, se 
había visto por primera vez obligada 
á hacer frente á las necesidades de la 
vida corriente. En su neceser* de via-
je tenía guardada una fuerte suma 
que había t raído de P a r í s ; y sin decir 
«na palabra la había colocado en el 
cajón donde Andrés guardaba su d i -
nero personal. A l cabo de unas sema-
nas vió que el cajón ya estaba vacío. 
A l ver el cajón vacío se quedó pensati-
/a con el corazón oprimido. 
Ella sabía que no había tomado de ese 
dinero sino algunos billetes de m i l 
francos, lo había cogido Andrés , 
veedores El resto, más de cien rail 
francos, los mabía cogido Andrés . 
Ella no quiso ver la falta de delicade-
za que suponía esa acción, sino que se 
ilusionó con palabras: " ¿ N o hubiera 
hecho yo otro tanto? ¿No es suyo to-
do lo mío? ¿No ha provisto él á todas 
mis necesidades en estos seis meses 
que hace que emprendimos el via je?" 
A pesar de todas las sutilezas de su 
cariño,sorda amargura laceraba su 
corazón. Conocía que ella, en el caso 
de Andrés, no se hubiera atrevido ja-
más á tocar ese dinero, y que antes 
hubiera preferido carecer de todo, 
que vivir á expensas de una mujer. 
Pero el hecho estaba patente, y el ca-
jón vacío obligaba á Anita á buscar el 
medio de llenarlo. 
Entonces se le ocurrió que lo más 
sencillo era girar una letra de cambio 
contra la casa de banca de Nelaurier 
y presentarla á uno de los fuertes ban-
queros de Florencia. A las doce horas 
que ta rdó en i r y venir un despacho 
de París , los señores Silvestri y Ha-
rá nte avisaron á la señora de Nelau-
rier que en su casa tenía abierto un 
crédito por orden del señor Vernaut, 
apoderado de la casa Nelaurier. No se 
había hecho mención del límite de ese 
crédito, y el mismo señor Barante se 
presentó al día siguiente en casa de 
la señora Nelaurier para entregarle 
un libro de cheques. Era fácil com-
prender, en vista de la respetuosa de-
ferencia del banquero y á sus alusio-
nes al excelente clima de Florencia, 
que Vernaut debía haber escrito para 
confirmar su despacho y explicar la 
estancia de la señora Nelaurier por 
razón de su salud. 
Con súbita melancolía,Anita había 
podido notar una vez más la admirable 
generosidad del corazón y la nobleza 
de alma de su marido á quien había 
tratado con tanta crueldad.Porque no 
ignoraba ella que Vernaut era Nelau-
rier, que la carta firmada por el apo-
derado había sido escrita ó dictada 
por su marido. 
Cuando se ret iró el banquero floren-
tino, ella derramó las primeras lágri-
mas de sentimiento y de cariño. Y 
aun tuvo la idea de escribir á Vernaut 
para darle las gracias y pedirle noti-
cnas de su marido, pero se lo impidió 
una vergüenza mal entendida. Si hu-
biese cedido á ese movimiento de de-
licada gratitud, quizá hubiera dado á. 
Nelaurier la ocasión que deseaba de 
intervenir y salvarla aún á pesar su-
yo. Pero todavía no había sufrido y 
seguía muy enamorada; y temiendo 
suscitar dudas sobre su felicidad, no 
se decidió á escribir. Sin embargo, tu-
vo la grandísima imprudencia de en-
señar el libro de cheques á Andrés , y 
esto causó el primer disgusto entre 
él y ella. 
A l saber que se había dirigido á la 
casa Nelaurier para tener fondos, el 
vizconde se puso pálido de rabia, y 
con una grosería que estaba lejos de 
sospechar, le preguntó si creía que 
tenía necesidad de dinero de su ma-
rido. Tra tó á Nelaurier de una mane-
ra tan descomedida é injuriosa qüL 
p a ra no verse en el caso de tomar 
la defensa de su marido contra su 
amante, Ani ta tomó la puerta, ate-
morizada, y se fué á su cuarto. Desde 
allí oía al vizconde jurar como un ca-
rretero, echando á rodar los muebles 
á puntapiés que hubiera querido apli-
car á alguna persona viva. Verdad es 
que se marchó antes de comer al círcu-
lo y que volvió á las tres de la ma-
drugada tranquilo, sonriente y cari-
ñoso, pero habiendo perdido ciento 
veinte mil francos que tenía que pa-
gar aquel mismo día á la caja del 
círculo. 
X / X A A I O D K L A MABIIMA.—firtición do la tarde.—Junio y río iyue. 
H a b a n e r a s 
De anoche. 
La l luvia dio al traste con la de-
cantada animación de los viernes tea-
trales. 
Bien que se resintieron, por su can-
ea, los espectáculos, y de modo muy 
especial y muy sensible Albisu, que en 
sus noches de moda ve siempre aque-
lla sala colmada de público. 
Quien menos padeció fué el Nacio-
nal en la primera tanda de sus bri-
.Uantes exhibiciones cinematográficas. 
La concurrencia, á despecho de lo 
desapacible del tiempo, era bastante 
numerosa. 
No faltó gente en Actualidades. 
Teatro más afortunado que éste no 
iha existido. 
Siempre está animado. 
Y lo es ta rá mucho más aun cuando 
lleguen Pastora Imperio y Pilar la 
Arenera, que viajan á estas horas, con 
¡rumbo hacia acá, contratadas por Eu-
eebio Azeue. 
Estrellas del baile las dos. 
Pi lar lia Arenera se ganó el t í tulo 
de "Reina de la Jo t a " en un certa-
men coreográñeo celebrado en el ma-
dr i leño teatro de la Zarzuela. 
La vida teatral, que como dijo muy 
bien hace poco un popular cronista, se 
resuelve en los cinematógrafos, está 
llamada este verano á cierta insopor-
table monotonía si las empresas no 
siguen ejemplo como el que les da Ac-
tualidades haciendo frecuente renova-
ción de espectáculos. 
Cosa que tiene* tan bien sabida, y 
que por lo mismo así la practica, el 
muy s impático Carlos de Salas. 
JDe-amuel tr iunfo de Palatino. 
Los que se van. 
E l vapor Mérida, que sale mañana 
para New York, lleva entre su nume-
roso vpasaje un grupo de personas dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
La señora del general Emilio Núñez 
Con sus graciosas hijas Julia y María. 
E l señor Rafael Garmendia con su 
familia. 
E l señor Luis Guerrero. 
La distinguida dama Rosario Bachi-
l ler viuda de O'Nagthen acompañada 
de sus hijas. 
El señor Néstor Maceo. 
La señori ta Mar ía Carrizosa. 
E l joven y distinguido barí tono cu-
bano Jorge Benítez. 
E l señor Juan Bilbao. . 
E l distinguido hacendado señor Sar-
¡diñas con su familia. 
E l señor Ambrosio de Cárdenas . 
Mrs. Greemvood, la espiritual y fina 
dama inglesa, esposa del administra-
dor de los t r a n v í a s eléctricos. 
Y dos ilustres viajeros, don Rafael 
Montero y don José González Lanuza, 
quienes se dirigen á Río Janeiro, en 
nombre de Cuba, para tomar parte en 
el Congreso Pan Americano convoca-
do para tratar.de la famosa "doctrina 
tde Drago ." 
Lleven todos-un feliz viaje. 
Los distinguidos esposos Pintó^Cha-
Cón han vuelto al Tul ipán. 
Allí, en la calle La Rosa número 3, 
íde la ar is tocrá t ica barriada, se en-
cuentran de nuevo instalados. 
Noticia ésta que me apresuro á dar 
para conocimiento de sus numerosas 
amistades, haciendo votos al mismo 
•tiempo porque la amable y culta da-
ma América Pin tó de Chacón, cuya 
salud se había debilitado sensiblemen-
ite en estos úl t imos meses, encuentre 
en aquellos sus amados lares el más 
completo restablecimiento. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Petronila del Valle Iznaga y Francis-
co A rango se ausentan por una breve 
temporada al campo. 
Felicidades! 
No es ya esta noche, como venía 
Enunciándose, el banquete e nhonor de 
Conté. 
Los doctores Finlay, Barnet, López 
del Valle, Aragón y demás faeultati 
vos, miembros de la Junta de Sanidad, 
iian dispuesto aplazar para el miérco-
les este acto de afectuoso reconoci-
miento hacia el joven y notable perio-
disí-i. 
Se celebrará en Palatino. 
Mañana se espera en esta ciudad, 
de vuelta de su corta y agradable tem-
porada en San Diego de los Baños, al 
distinguido caballero y amigo queri-
d í s i m o fie todos en esta casa, don Ma-
nuel Hierro y Mármol. 
Reciba, por anticipado, mi saludo de 
bienvenida. 
De amor. 
Es una nota r isueña y dulce. 
Se trata de la graciosa hija del re-
gente de este periódico, la bella seño-
r i ta Josefa Más, que ha sido pedida 
en matrimonio por el correcto y a pre-
ciable joven Pablo Gener y l í e rnán-
dez. 
t Pronto se celebrará esta boda tan 
s impát ica . 
Enhorabuena! 
Blanca. 
E s el título de una tanda de valses 
que en breve d a r á á la estampa el jo-
ven é inspirado compositor Enrique 
Gottardi. 
L a ded icará su autor á la señori ta 
Fernández Castro, la gentil y espiri-
tual Blanquita, hija del ilustre Rafael 
Fernández de Castro. 
¡ Ojalá que sea la nueva producción 
de Gottardi un éxito como el de Chry-
santheme, la lmda> inolvidable haba-
nera que tantos recuerdos evoca! 
Esta noche. 
En la iglesia del Cerro, á las nueve, 
t end rá lugar la boda de la bella seño-
r i ta Dolores Spencer y el joven Anto-
nio Pe r ramón . 
En la Sociedad del Vedado celébra-
se el concierto de Amalia Paoli con un 
interesante programa. 
No se suspenderá por mal tiempo. 
Y la inauguración del Festival de 
los Bomberos en los'terrenos del A l -
mendares. 
Eso es todo. 
Enrique Fontanills. 
COMIDILLA 
A L SR. TOMAS M U R 
E l general Sarillas, preten-
diente hoy, como Toledo, fué 
presidente de Guatemala, y 
aunque en los comienzos de su 
vida presidencial se mostró do 
mócrata y sensato gobernante, 
en cuanto le tomó el gusto al 
mando se hizo arbitrario y un 
tanto déspota. Expulsó á To-
más Mur de Guatemala, por 
haber hecho Mur una carica-
tura Inofensiva de cuatro pre-
sidentes de república, que ti-
tulaba: "Tute de reyes. 
A. R . 
Opongo á su relampagueante "rec-
tificación, capaz de dejar bizco á un 
lente, el pá r ra fo que va á lo cimero, y 
que ha tenido la misteriosa v i r tud de 
herir á usted en la película de su san-
ta ira. Confieso que la lectura de eso 
que usted llama "rec t i f icac ión ," y que 
no es rectificación sino ratificación de 
lo que yo dije y rectificación de lo que 
usted dice para rectificarme, confieso, 
digo, que me dejó confuso por la al t i -
sonancia del estilo épico que usted 
emplea con la buena fortuna que era 
de esperarse en hombre de tan precla-
ros talentos. 
No sé que mosca pudo haber picado 
á usted n i donde pudo haberle picado. 
Hablando de un asunto de actualidad, 
oportunísimo, dije á grandes rasgos 
quién es el expresidente Barillas, y lo 
presenté al lector como arbitrario y 
déspota, y para demostrar su despo-
tismo y arbitrariedad aseveré mi aser-
to diciendo: " E x p u l s ó á Tomás Mur 
de Guatemala, por haber hecho Mur 
una caricatura inofensiva de cuatro 
presidentes de la república, que t i tula-
ba: "Tu te de Reyes." No se necesita 
ser gran arquitecto del Universo para 
entender este pár ra fo , que está com-
pleto, redondo, sin recovecos n i mácu-
las, claro, noble y conciso. Presento un 
hecho cier to: la expulsión de usted de 
Guatemala, presento un d é s p o t a : Ba-
rillas, y presento una víctima del des-
potismo : usted; y para dejar á cubier-
to de cualquiera mala interpretación 
la conducta de usted advierto que la 
caricatura era inofensiva. De todo lo 
cual resulta, y no puede resultar otra 
cosa por más vueltas que le dé su sus-
picacia, que usted ha sufrido la perse-
cución de un déspota, lo cual honra al 
perseguido tanto como desconceptúa 
al t irano. 
Siempre creí que los rebeldes á la 
t i r an ía se hacen, "de facto," indignos 
de ser regidos por tiranos, lo cual va 
en loa de las víctimas y no de los dés-
potas; pero usted debe entender lo 
contrario porque, airadamente, replica 
" N i -eso es exacto, ni usted estaba 
entonces en Guatemala, n i comprendo 
cual haya sido su intención al consig-
nar t an "oportunamente" ese dato 
histórico de t amaña impor t anc i a . . . " 
Que el hecho es cierto, usted mismo 
lo dice más abajo; que yo no estuvie-
ra por entonces en Guatemala tiene 
tanto que ver con la verdad histórica 
como " e l o t ro " con las cuatro témpo-
ras, porque tampoco César Cantú pre-
senció la expulsión de los judíos de 
España , y habla de ella muy verídica-
mente, y cuanto á que usted no com-
prende mi intención al consignar tan 
"oportunamente" ese dato histórico, 
lo encuentro muy natural, porque no 
la comprendieran Lepe, Lepijo y su 
hijo, si para solo eso se levantaran de 
la tumba. Cuando no se comprende 
una intención no se debe abrir cátedra 
de intenciones. E l recuerdo es oportu-
no, oportunís imo. Hablo de un impor-
tante suceso de actualidad: de la re-
volución de Guatemala; me ocupo de 
uno de sus caudillos: Barillas; le lla-
mo déspota, y traigo á cuento una me-
moria que demuestra su despotismo.. 
En el periodismo, el "oportunismo" 
y la "ac tua l idad" son sinónimos. 
Sigue usted su famosa "rectifica-
c i ó n : " 
" Y como no se ocultará á su reco-
nocida penetración que esa noticia da-
da á boca de jarro pudiera perjudi-
carme ante las personas que no me co-
nocen de antiguo, tomándome por lo 
que no he sido ni soy " 
La noticia no está dada á "boca de 
j a r r o " sino sencillamente "expuesta," 
y ¿por qué, en v i r tud de esa " n o t i -
L a P e s e t a E n f e r m a 
Curó Ja pobre tras largo y rebelde padecimiento. Los más afamados gale-
nos fracasaron en su intento de buscar al ivio á su mal, hasta que por fin un 
ciudadano le aplicó á la parte dolorida un pedacito de tafetán inglés y quedó la 
enferma más entonada que un gallo de p i t iminí . 
Hoy la peseta vale veinte centavos, vamos al decir, por cuyos veinte cen-
tavos, damos nosotros, hoy, telas, que antes cobrábamos á veinticinco. Con ésto 
queremos decir que nosotros hemos rebajado t o d o s n u e s t r o s p r e -
c i o s e n r e l a c i ó n c o n e l a u m e n t o d e l v a l o r d e l a 
P l a t a . 
E l C o r r e o d e P a r í s 
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cia ," han de tomarle á usted por lo 
que no ha sido n i es? Qué es lo que no 
ha sido n i es usted? Víctima de un 
déspota? Eso, usted mismo dice que 
lo ha sido. Entonces ¿pudiera perjudi-
carle que le tomaran á usted por pe-
riodista? No creo que lo crea usted 
así, pues que la profesión de periodis-
ta es tan honrosa como la de arquitec-
to que actualmente ejerce usted, y. si 
finiquitamos, aún pudiéramos poner 
dos dedos de ventaja al periodismo 
sobre la arquitectura. 
Espero que dándome una prueba 
de que su intención de usted ha sido 
sana, como no lo d u d o . . . ("Pues, si 
no lo duda usted para qué diablos 
quiere la prueba ? ) . . . añadirá á U i no-
ticia de mi expulsión, que aquel acto 
del citado ex-gobernante fué un atro-
pello debido á que no quise vender al 
gobierno un periódico de caricaturas 
que por distracción redactaba y di-
bujaba en aquella época quien esto es-
cribe. . . " 
Luego, ya ve usted, señor Mur, que 
es cierto cuanto yo dije. Que fué cierta 
la expulsión, que fué un atropello pro-
pio del déspota, y que la causa fué un 
periódico de caricaturas. ¿Qué es en-
tonces, lo que usted me rectifica? A 
usted mismo se rectifica: antes dijo 
usted airadamente, que no era exacto, 
y ahora dice usted que aquel acto fué 
un a t ropel lo . . . Brava " d i s t r a c c i ó n " 
es la de redactar y dibujar un perió-
dico. Por profesión puede hacerse ta-
rea tan ímproba, que no por distrac-
ción, y así puedo yo decir mañana que 
fui periodista por distracción y usted 
podrá decir que hizo arquitectura, es-
cultura y pintura por distracción. ¿Y 
es por haber dibujado y escrito un pe-
riódico por lo que pueden tomarle, 
¡per judicándole! por lo que no ha si-
do n i es? No sería esto para mayor 
gloria suya ? Creo que sí á pies juntos. 
Voy á copiar otro pár rafo de su 
" rec t i f i cac ión" famosísima: 
" Y para redondear la noticia bue-
no se rá que adicione usted que á los 
pocos meses de aquel acto de fuerza y 
hal lándome en Costa Rica, ocupado en 
mi profesión, (la. misma que ahora 
ejerzo) y habiendo sido electo Presi-
dente de la Eepúbl ica de Guatemala, 
el general Reyna Barros, fui llamado 
por el nuevo Presidente—por media-
ción de don Julio de Arellano, Minis-
tro de España , á la sazón, en Guate-
mala—para ocupar un puesto honroso 
en el profesorado de la Academia de 
Bellas Artes y encargarme de la eje-
cución (ganada por concurso) del mo-
numento á Colón que existe en aquel 
país de donde pocos meses antes me 
había "expulsado" el autócra ta go-
bernante señor B a r i l l a s . . . . y donde 
usted me conoció, mucho tiempo des-
pués, rodeado de las consideraciones 
que en todas partes me han dispensa-
do las personas serias y honradas." 
Todo esto, que tengo por cierto por 
que usted lo dice, no era oportuno qne 
yo lo dijera, n i es oportuno que lo di-
ga usted. Yo hablaba de Barillas y 
dije lo que á Barillas se refería. Cuan-
do yo escriba la historia dé usted, que 
no pienso escribirla, diré de usted to-
das esas cosas grandes que usted mis-
mo dice de sí, y algunas cosas más que 
tanto como esas le enaltezcan. Y para 
esto sabe usted que no soy mudo. 
Cuando usted llegó á la Habana sin 
intervención de Arellano y sin que lo 
haya llamado presidente alguno; cuan 
do aquí no le rodeaban las considera-
ciones que en todas partes le han dis-
pensado las personas serias y honra-
das, pues que usted era totalmente des-
conocido, recuerde usted que yo solo, 
solo yo, señor Mur, he hablado de us-
ted para que le conocieran las perso-
nas serias y honradas que después le 
han rodeado de consideraciones. Y no 
habiendo, desde entonces acá|, motivo 
de disgusto n i rozamiento leve, n i di-
ferencias de ninguna clase entre usted 
y yo, sino por lo contrario trato cari-
ñoso que ha afianzado nuestra amis-
tad, no se ex t rañe usted de que yo 
haya quedado confuso ante su relam-
pagueante, injusta é incomprensible 
" rec t i f i cac ión ," que, en puridad, no 
es m á s que una " ra t i f i cac ión" total 
de lo que dije y una salida de tono de 
artista excelso y empavesado. 
Y pues la cortesía más que la jus-
ticia mueve á usted á la ponderación 
de mis cultas y famosas Comidillas, 
tenga por cierto que á mi más la jus-
t icia que la cortesía me mueve á la 
ponderación de sus cultos y famosos 
castillos. 
Atanasio Rivero. 
llTERO Y ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
Robo de dinero y prendas 
Ayer mañana , mientras se encon-
traba ausente de su domicilio la se-
ñora doña Dolores Jorge, viuda de 
Moutiño, vecina de Omoa núme-
ro 21 y 23, altos, le robaron del esca-
parate de su hija Elena, que en esos 
momentos estaba trabajando en (a 
fábrica de cigarros E l Siboney, la su-
ma de 24 pesos plata y varias prendas 
de oro y plata, valuadas en seis cen-
tenes. 
E l úl t imo día de su vida 
José Planell é Iglesias, vecino de 
Egido número 73, fué detenido esta 
madrugada en el café situado en la 
calle de Compostela esquina á San 
Isidro, á causa de haber invitado á 
los individuos que allí estaban á que 
tomaran, pues era el últ imo día de su 
vida. 
Dicho vigilante le ocupó un revol-
ver cargado, sistema Smith. 
Planell, quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
¿Envenenado? 
En el Centro de Socorro del segun-
do distrito le fué practicado, al medio 
día de ayer, el lavado del estómago 
al joven Angel Perreiro Valdés, de 17 
años, vecino de Lealtad 172, por ha-
ber manifestado que ingirió tres pape-
lillos de bicloruro, con el propósito 
de suicidarse. 
Según el certificado del Dr .Jimé-
nez Ansley, dicho individuo no pre-
sentaba en el acto del reconocimiento 
síntoma alguno de intoxicación. 
Choque y lesiones 
En la calzada de Belascoaín, esquina 
á la calle de San Rafael, chocaron el 
carre tón número 2,346, de la fábrica 
de hielo " L a Habanera", que condu-
cía el blanco Luís Garrido Pardo, y 
el t r anv ía eléctrico número 93, de la 
línea de Universidad, sufriendo am-
itos vehículos averías, y una lesión le-
ve en la espalda el conductor del ca-
ro. Garrido. 
E l hech ofué casual. 
Rifa Chiffá 
Los asiáticos José Autun y Pedro 
Acuay, dueño y dependiente, respec-
tivamente del puesto de frutas esta-
blecido en la calle de San Isidro nú-
mero GSYJ, fueron detenidos ayer á 
causa de haberlos sorprendidos un 
vigilante de policía haciendo apun-
taciones de la r i fa Chiffá, ocupándo-
sele un libro y lista de apuntaciones, 
y cierta cantidad de dinero en plata 
y cobre. 
Captura de "Pit irre" 
Dos vigilantes de la Estación de 
Policía de Jesús del Monte, captura-
ron anoche al moreno Juan Hernán-
dez Truj i l lo (a) Pitirre, sin domici-
lio conocido, y lo remitieron al V i -
vac á disposición del Juzgado de Ins-
trucción des distrito Oeste, que lo tie-
ne reclamado en circular del presente 
mes. 
Un menor lesionado 
Por el Dr. Rocamora fué asistido 
ayer tarde el menor blanco Joaqu ín 
Sendin Benito, de 13 años, vecino de 
la calle 17 esquina á 24, de la fractura 
del cúbito izquierdo, de pronóstico 
grave, que sufrió casualmente al ser 
arrojado del caballo en que cabalgaba 
Dicho menor ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Gonce pa-
ra su asistencia médica. 
Hurto 
E n la mañana de ayer, teniendo su 
coche parado frente al café Manza-
nares, en la calzada de la Infanta, el 
blanco Enrique Tarb ián Presno, le 
hurtaron de dicho vehículo una manta 
que valúa en tres centenes. 
Se sospecha que el autor de este hur-
to lo sea un individuo de apellido V i -
llegas, que á esa hora merodeaba por 
aquel lugar. 
E n el mercado de Tacón 
Por haberse caído de una escalera 
en que estaba subjdo, pintando un 
puesto en el mercado de Tacón, su-
frió lesiones graves el blanco Cár-
los Armenteros, vecino de Moreno 
15, en el Cerro. 
Suicidio 
Esta mañana se suicidó disparándo-
se un t i ro de revólver en la sien dere-
cha, don J. M . Silva, natural de Costa 
Rica, y vecino accidental de Zulueta 
esquina á Teniente Rey. 
E l señor Juez de guardia se consti-
t uyó en el lugar del suceso, levantan-
do el cadáver y remitiéndolo al Necro-
comio. 
Denuncia 
A la policía del puerto part icipó 
don José Marrero Delgado, que entre-
gó una órdenes á les conductores de 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el bri l lo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
J E H s t - y cajas d.o¡s y olaicas. 
De venta eu todas las Drognerías, Farmacias y Sederías.—Depósito: Mu-
ralla 14%. 
8362 alt 8t-9 
E L N U E V O LOUVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Sefíora, S A N R A F A E L 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a de 
a r r o z . Ul t ima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay p^ja de todos colores. 
E L N V B V O L O U V R E ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, últ ima expresión de la moda, desde dos 
centenes e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L NUEVO LOUVRE 
SAN 
8361 
R A F A E L 2 2 . T I : L I : F O N O 1034 
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los carretones números 4.233 y 4,684, 
para sacar varios efectos de los mue-
lles y conducirlos á San Antonio de 
los Baños, y como dichos efectos no 
han llegado á su destino se considera 
estafado en la suma de $203 oro. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L . A T R O P I C A L . . 
Los teatros.—Vuelve hoy á la esce-
na en Albis\i , en primera tanda 3r se-
guida de Frou-Frou y E l Recluta, la 
/a JV.ucla Les contrahechos, estrenada 
anoche con buen éxito. 
En el Nacional, Payret y Actualida-
des siguen desarrollándose, para rego-
cijo de los aficionados á este espec-
táculo bü ra tito y poco costoso para 
las empresas, las películas cinemato-
gráficas. 
En Mar t í se presenta, en la Compn-
ñía de bufos la tiple María Molgosa 
con las zarzuelas Los tabaqueros y E l 
Brujo. 
Y en Alhambra, tras Una noche de 
boda, se deja vor L a Guabinita. 
Dos obras de gran éxito. 
Chispa.— 
J a m á s un mal pensamienío 
á la mujer me ar ras t ró , 
y hoy, de lo que no pasó, 
me aflige el remordimiento. 
M. del Palacio. 
E l calzado blanco.—Ya se sabe que 
en el calzado blanco se lleva la pal-
ma el que fabrica eu Nueva York el 
afamado industrialWalk Over, así de 
piel como de lona. Su irreprochable 
corte, lo escogido de sus materiales, 
y lo esmerado de su confección han 
contribuido á cimentar esa fama, que 
ha salvado las fronteras, porque aquí, 
lo mismo que allí, la disfruta mereci-
damente. 
Y quien ha contribuido á hacer po-
pular en Cuba, la marca de Walk Over 
ha sido el simpático Juan Mercadal, 
el dueño de las peleterías L a Grana-
da y La Casa Mercadal, porque siendo 
su único representante aquí, para 
la venta del mismo, se ha aprovecha-
do de la popularidad de sus casas pa-
ra darlo á conocer. 
Y conocido, comprado. 
Püdaín en Matanzas.—Estrenará 
mañana domingo en el teatro Santo, 
un drama socialista, del señor don 
Mateo F io l . Lleva Pi ldaín un buen 
cuadro de artistas, que garantizan un 
esmerado desempeño, unido á una di-
rección como la suya, para correspon-
der á la amistad que le une con el au-
tor de L a Redención del Obrero. 
E l veterano actor va contento á su 
querida tierra matancera, cuna de su 
esposa y de s|> hijos, á demostrarle 
una vz más su cariño, interpretando 
una nueva obra escrita en Cuba, y en 
Matanzas: él tiene el orgullo de haber 
dado á conocer en todas las repúblicas 
las produciones más aplaudidas de los 
mejores escritores que en Cuba han 
escrito para el teatro. 
Liceo de Bejucal.—Para la noche de 
mañana , ha organizado el Liceo de 
Bejucal una gran velada literaria y 
musical en obsequio de sus socios. 
Hab l a r án Juan Gualberto Gómez y 
Eduardo Dolz. 4 
Reci tará Valdivia. 
Y hab rá números de conciertos y la 
representación de las comedias Las 
codornices y Entre doctores por un 
cuadro de aficionados. 
Damos las gracias al señor Alfredo 
Muñiz presidente dél Liceo de Beju-
cal, por la amable invitación que nos 
hace para esta fiesta. 
Centro de Cocheros.—Se celelebra-
r á esta noche en los salones del Cen-
tro de Cocheros, el baile de las flores 
que tuvo que transferirse el sábado an-
terior por causas plenamente justifica-
das. 
La casa es tará toda engalanada en 
consonancia con el carácter de la 
fiesta. 
Tocará Valenzuela. 
Limosna.—Una persona que oculta 
su nombre nos remite dos pesos, en 
moneda americana, para la pobre fa-
milia de Peñalver 85. 
Reciba las gracias el donante. 
L a nota final.— 
En un examen. 
E l ca tedrá t ico:—Dígame usted ¿de 
qué está compuesta la pólvora? 
E l examinado no sabe que contestar. 
Vamos á ver, fíjese usted bien, ¿ qué 
cuerpo hace estallar la pólvora? 
— E l cuerpo de art i l lería. 
BUENA OCASION 
E l que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
[[ 
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Esta acreditada Chocolatería, Dul-
cería y Repostería anuncia á sus nu-
merosos favorecedores que desde el / 
de Junio podrá servirles todos los días 
desde k s 2 de la tarde el exquisito 
B I S G U I T 
especialidad de l¿t_casa, que tanta fa-
ma ha ganado va en esta capital. 
BISCDIT G L A C E A LA MINUTA 
A V E I N T E C E N T A V O S 
C 1258 2t-5 Sd-6 
A N U 1 T C I 0 S 
D r . P a l a c i o 
CIruislaenganoraL—Vías Driaariaa.—Bnfar-
madades de Señoras.—Oonsaltaa de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1312. 
C 1171 1-Jn-
Doctor Hernando SSM 
Catedrático da la UmversiH-.H . UA v^cuiiiLi u ao l  u ida  f 
dades del Pecho, BRONQUIOS vGAn^rin«i-
NEPTUNO137. ^ ^ G . ^ 
_C_115!) Dei2íi2. 
l-Jn. 
ABOGADO y NOTARIO 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á ñ T J \ 
—7700_._ 
HOTEL, CAFE TlüíI^XS? 
E L JEREZANO 
^ x - ^ c i o r u loa 
Cenas económicas á 40 W ¡ m 
todas las noches hasta la i 
H O Y : F i l e t e de Parffo Tin. 
A r r o z blancof Royal-
ü i í l o n e s niondevil. 
Postre , pan y café 
Arroz con pollo todas las noches * 
E N LA NEVERA CUANTO PiD.>T 
Recomendamos á los viaieros « î T 
el Hotel más limpio y económico de 
oann. c ia Ha. 
Todas las habiíaciones con vista áio 
tenemos habitaciones bajas para W ealle> 
que lo deseen. p a 108 vmerQ¿ 
8249 26t-Ja 4 
B a ñ o s de Mar 
^Está en su apogeo la temporada de hlz^ ^ 
Las damas llenan los baños v aiit«<j A* • 
Vedado, dirigen sus pasos á * * 
la gran tienda de tejuios y novedades que Pn 
Gahano y San Miguel atrae al públicoVAn 0 
grandes novedades y sus precios maravillrî 3 
Allí hay sábanas de baño 6. poc? cSo ^ 
el baño á 10 y 12 reales, sombriüasTpesí v̂  
diez reales, abanicos á 20 centavos. p 5 * 
famil?asecrubtn?sPre ^ a m ^ ^ 
Todos saben que éstl 
G a l i a n o y S a u 3I i í íae ! . Teléfono ITe* 
886] lt_9 -
F I L T R O <,BR0WNL0W ' 'i?!!í!5^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Loceríaa 
Droguerías y Ferreterías. ' 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba! 
HERMANN SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Birmingliam. 
Roprexentanie en la Habana P. Kamos. 
Mercaderes, 15. 7520 7s-26 My 
ALMOÑEFA PUBLICJT" 
E l martes 12 del corriente á, la una de la 
tarde se rematarán en los altos de la calle 
Obispo 32, unos magníficos muestrarios de 
mercancías nuevas consistentes en medias, 
calcetines, camisas, cuellos, puños perfume-
ría, adornos para Sras., joyas falsas y som-
breros jipijapa. 8348 3_M-9 2 T 9-10, 
ALMONEDA P U B L I C i r " 
E l lunes 11 del corriente, á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítimos, 19 doc* 
ñas, 10 corsets, 7 docenas, 4 corsets, 99 li-
bros grandes de comercio en blanco em-
pastados, 62id. medianos y libretas y 59'co-
piadores é índices, descarga del Morro Cas-
tle. 8347 2 M-9 1 T-9 . 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo j 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4 
7S22 al5-31 dl5~lí 
J A R D I N E L . C L A V E L 
Naranjos ingertados. Importación en 
grandes cantidades y en más de 40 clasei' 
escogidas.—brutales del país de todas cla-
ses.—Palmas, árboles de sombra y para jar»,; 
diñes. Armand y Hno.—A. Castillo 9.—Que-
mados de Marianao.—Teléfono 6348. 
15 M. 8 15 T. 8 S282 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti-
cas v Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reuma 
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. »i 
perior á la FENACETINA y la ANTIPIK 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boliow 
y Dr. Herrera, Cuba 8L 
IJ 
Se cura radicalmente con el Jaraba y 193 
cigarros antiasmáticos del 
Dr- Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 ^ l ^ c n b J ^ 
todas las boticas y Dr. Herrera, LUO^ 1 JN. 
C 1199 ^ 
É U Ñ O Ñ D E L PRADO 
P B A I > 0 110 
HELADOS, CREMAS, ^ ' ^ f c B E Pj 
£ £ J N E F R E , S ^ ^ 
nacionales; ^ ^ ^ H V A T ÍT SUP^R10 .̂ Pí-
• A lo imnr.efla o esoanoia, r.KGUi vido á a ra c s ó ? no^DÜ l ^
NOS, secos y en almíoar C AFJ | 
MUS de las marcas ma«;t"e¿e Puerto 
PURO V aromoso caracolillo, ae^ yjU 
v por último, un excelente f j . ^ j w * * 
COS Y CIGARROS de Ja» Painel? 
acreditadas marcas. h a n ^ ' l 
Los precios de esta casa no - i 
do a l t erac ión . 
C 1215 
EN ALMENDARES 
fiPiS F E S W A U E J J f e 
En el firan ^ ' ± ^ 0 Cuerpo 
fondos celebra el ben^ne3 terrenos df 
beros de la Habana e" ^ terel p o p f j ^ t 
dares, ha inhalado Ma. ,.^^ nrf f 
S T a ^ e f l a h a t rSdado « - ^ f j 
su taberna. 
¡ ella na i r a ^ - ^ ¿ r u 
Du7ant-eTos dos ^ e ^ o S ^ ^ 
to el Festival, h ^ ^ J s de la ^ J . e.- -baile Provincial desde ^ babr*' 
ta daspués ¿V116 f "e Manin o ^ u ^ 
En el sran '""'''Curtido de f ^ U j g 
constante y ™™áoJZnteivert*fleD<r' 
turianos llegad^ r e c ^ barrlCft 
na. Se detallará sidra ^^de1"^ 
botellas y ^picas- estan^tos" 
A Almendares, pues, ̂ ece sU¡, i 
ría permanente, y a"1 0 e] ppgjj 
vicios Mama. tienda, s a ' ^ b»̂ 11" 1 Para ¡naugnrar su tien ^ ro a 
domingo, 10, ^ " í ' d e s d e s« ^ k estilo de Asturias, desu | a« 
p i S basta A l - ^ f ^ p a l e s na, recorriendo las print v > 
